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HABANA, imgRCOLES. 21 DE FEBRERO DE 1923.—SAN FELIX, OBISPO. NUM. 37 
Siinie hoy #la corresponcíencia a Angulo, porque todo lo que ten-
J , l T r o mundo. | ^ decir * él. como orador. 
^ lo he dicho en vida, y porque pa-
' "ÁHí ^ l a n t ó 1 a los elemen-i recería muy mal que en estas re-
universitarios. Calvo, brindan- j giones inaccesibles a las flaquezas 
¡ ? n nombre de Marinello, por humanas apareciera apasionado, 
i nrnsDeridad del DIARIO D E rero a mi se me antoja que esa 
M MARINA demuestra que so- tu fiesta no fué tuya; fué la fies-
bre la tumba no sólo se pudren ta del verbo español en todos 
. flores sino también las menti-|sus matices. Desde lo que pudié-
Si yo hubiese tomado parte; ramos llamar facilidad de palabra 
^ jos fusilamientos del 71, ten por ¡guiada por un ingenio agudo en 
¿erto que no habría sonado en Teolindo Vázquez, hasta la voz re-
e| salón monumental la voz de cia y penetrante como una trom-
lo, estudiantes de Medicina. . . peta bélica de don Pedro Betan-
£1 discurso de Lucio Fuentes no court, la oratoria pasó aquella 
jo oí muy bien; pero por los ade- tarde por las fases más variadas 
y por el calor de convic- y opuestas, 
¿¿o que acompañaban a las fra- j Ferrara, trepado sobre un mon 
I O del joven tribuno, me di cuen- ton de cajones o de lo que fuera, I 
U de que te estaba dedicando el era la audacia imponente inspi-
banquete en nombre de los deta- rada por el genio latino; y se 
|J¡sta$. ' 'íc veía cincelar su discurso a losj 
¡Los detallistas! He ahí una de ojos de todos, con la decisión y I 
Us fuerzas sociales más importan- desenvoltura de un Benvenutto Ce-
les de Cuba- ¡ Ilini. Acostumbrado a domeñar los j 
Desde aquí arriba es donde se públicos, va en su oración lanzan-1 
poede distinguir bien el conjunto do ideas como el labrador la se-
y apreciar lo que representa para milla, sin darle importancia; in-
tu Patria el pequeño comercio es- sensiblemente. . . 
pañol. Coloso de setenta mil ca-j Cortina es todo lo contrarío, 
boas extiende sus tentáculos por; Coge la idea, la envuelve en di-
loda la Isla, desde las ciudades | vinas imágenes y. con la gracia | L a C á m a r a (fe ComerCK) y la 
SERA SOBRESEIDA EN MEJICO LA Del problema 
CAUSA DEL CERRO DEL CUBILETE de España en 
M a r r u e c o s 
G L O S A 
RECORDACION V I T A L 
NO H A B R A H U E L G A F E R R O V I A R I A E N M E J I C O — D E S -
C U B R I M I E N T O D E P O Z O S P E T R O L I F E R O S . — 
SEGUNDO C O N G R E S O N A C I O N A L D E 
A Y U N T A M I E N T O S . 
L a 
Un pueblo de los Estados Unidos f u é asaltado y saqueado 
por bandidos.—Se cree que la res istencia ale-
mana d a r á lugar a un arreglo. 
(Servido Especial) 
Lo que en concepto de im-
puestos paga e! comercian-
te o satisface el industria], 
recae lógicamente sobre el 
consumidor. Cuanto menor 
sea el número y la cuantía 
de los impuestos, menor tam-
bién será el costo de la vida. 
Todo e! pueblo cubano, todo 
el que viva en Cvbi, está in-
teresado en la supresión de! 
impuesto del 4 por ciento so-
bre las utilidades. Nadie de-
be faltar a la manifestación 
que se celebrará mañana, 
jueves 22, porque clV será el 
verdadero exponente de la 
voluntad unánime del país. 
V E L ASUNTO D E L C E R R O D E L CU-
B I L E T E 
MEXICO. D. F . Febrero 20. 
E l Procurador general de la Re-
pública manifestó hoy a los periodis-
tas qne el asunto relacionado con las 
ceremonias religiosas del Cerro del 
Ci^jllete y Guanajato seria sobreseí-
do. 
gar, por lo menos, para el desempeño 
mis importantes hasta el último un griego, se la ofrece al oyen-
rancho de la regipn más oculta y te que, absorto, no sabe qué admi-
desconocida. Recipiente enorme i rar máSf s¡ la ¡dea ( s í o la ma-
donde van a, parar en una granjncra C(5mo Ie ljega.. . 
parte los gastos del país entero, i Fiesta de la raza y del 
¿rve para devolverle al país acre-1 bo. . . 
centados los beneficios recibidos. I Recuérdalo siempre como algo 
ver-
m a n i f e s t a c i ó n de m a ñ a n a 
L a Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de la Isla de Cu-
ba ha dirigido la siguiente circular 
i a sus asociados: 
Habana. Febrero 19 de 1923. 
Es U reserva económica de la na-iaue no ver¿s renetido en tu v i - i Seor Asoclado: 
i ' A \ A' i i r c í J C l , u ° cn lu VI | E l jueves, día 22 del mes actual, 
oon; pero, al revés de los judíos, p0rqUC has recogido de una i habrá de efectuarse una Manlfesta-
pone sus recursos constantemen- I sola veZf 0 «jg un sol0 golpet una clón Pública de las clases comercia 
te al servicio del país en los mo- g|oria «fe noventa a ñ o s . . . Y eso 
mentos peores para éste, y al re- no ^ repite, 
vés de otros extranjeros, no sólo | Espera a menudo cartas mías, 
drian los españoles sobre la lie- y publícalas. Que ahora que ya 
trabajo, sino también su no sombra seré atendido por 
todos. 
Ventajas pequeñas de los muer-
tos que se las ofrecemos a los 
vivos. 
S E SOLUCIONO E L C O N F L I C T O j 
F E R R O V I A R I O 
MEXICO. Febrero 20. j 
L a oficina central de los ferroca-
rriles mejicanos ha desmentido ro-' 
fundamente los rumores circulantes 
sobre una próxima huelga general 
de obreros ferroviarios. 
Estos hallábanse disgustados por-
que no se había llegado a reglamen-
tar el escalafón riguroso para los era 
picados; pero en vista de que la 
Compañía está resuelta a establecer 
dicho escalafón sin distinción algu-
na, no llegarán a ir a la huelga. 
A un amigo en Nueva York. quedarán a comer, vaya-
¿Rccucrtla*, amigo L . qué emoción querrán viritar d Orfelinato, o 
fue la nuestra, hace un ano, en aqujri natural. Vienen muchos cubanos todaí 
menudo puebleoto de Charly ? Allí la» «emana*. Algunas señoras tres Hüc, 
también lo« cubano» han enaltecido a con grande» ojo» negros... Todas de-
e n S e n a U Z a d e l eSpanOl H Martí y han hecho un "orfelinato de jan su firma, en un libro! 
> . . v I guerra" que lleva el nombre del Tú y yo habíamos oído hablar del 
IOS i n d í g e n a s Apóstol. Pero los lectores no conocen Orfelinato de Mañanita Seva; pero 
itu historia. Vamos a contársela. no sabíamos—¡oh rubor, al esccndei 
Con frecuencia se êen en loe pe". Tú no hablaba» el francés entonce», nuestra, ignorancia!—que estuviese 
riódlcos de Tetuán o de Melllla opi- Venías de España, y al cruzar el Pin-'all í . Después del te. sacrificamos em-
Ü S ? m r a S p S f f * de sarmo Ga?cuñ* " H * ? * ^ ^ o m i s o s frivolos de P^-
le conocimiento del Idioma español cuenta de que no habías cambiado por ns, y eos fuimos a visitar d asilo, 
entre los Indígenas, y del idioma ára- francos de papel sucio de Francia tus Era un edificio de tres cuerpos, a 1c 
be entre los españoles, estimando ¡ pg^^ , españolas, tan lustrosas. Para , que recuerdo, con su iartKn v su co-
' Z í ^ ^ r ^ ^ X t * « P W ' " ^ o . <k l°f q « « •'«>- - ' • A l ^ — " á f p ^ . 
pensable la posesión del árabe vul- Sf11 en ,P0Ca agua, aquello era un ol- ¡ ña. Dentro, corredores rutilantes, pa-
vido aciago. El alma se te vino a los I redes blanquísimas, aulas muy abíer-
pics. Imaginaste complicaciones morti ltas, llenas de letreros y de pupitres li-
ficantes y angustiadoras: el pago de liputienses. dormitorios con muchas ca-
las comidas en el tren, los mil menú-' mitas alineadas, pulquérrimas y con-
dos e imprescindibles gastos del via-1 moveiioras en su intimidad y suges-
je, la llegada a París, por la noche,itión de ternura. Y chiquillos, muchos 
sin dinero corriente, único léxico en chiquillos de ambos sexos, con sus de-
que hubieras podido entenderte con lantalitos azulosos, sus mejillas absur-
aquellas gentes burlonas . . . damente rojas, el mirar algo vergon-
Tu compañero de vagón advirtió zoso y de soslayo. L a Directora, una 
tu inquietud. Era un buen burgués señora gorda, muy fea y bonachona, 
galo, que se trataba con el castellano, i nos lo enseñaba todo. Cuando apa-
por haber vivido algún tiempo en Es-: reclamos a la puerta de un aula, o 
paña. El te interrogó, y cuando le im-1 sala de lectura, los niños se ponían 
pusiste del trance en que te hallabas, de pie, con un estrépito innecesario y 
tiró de la cartera y te entregó su tar- unánime de impulsos largo tiempo re-
jeta y un billete de cien francos. Cosa tenidos. L a Directora los miraba con 
conmovedora, en un francés. lleve severidad: luego, se volvía hacia 
* * * ' nosotros—tú y yo, y el buen burgués 
Ya llevabas dos meses en la ciudad, —y nos seguía explicando: 
de Circe. E l hechizo del bulevar te! —Todos son huérfanos de guerra. 
D. L U I S S I L V E L A A L T O COM5SA-'^a^la â 0171160'̂ 0' como a Uliscs, has- Cuando acaben su educación, se la 
R I O E N MARRUECOS. * I ta el punto de hacerte olvidar el in- deberán, en gran parte, a los cuba-
VA A E U R O P A UN COMISIONADO \ |cidente del ferrocarril y la deuda con- nos. El gobierno de ustedes es quien 
D E L G O B I E R K O MEJICANO de cargos públicos en la zona de pro-¡traída; y más se hubiera dilatado tu más contribuye al sostenimiento del 
MEXICO. D. F . febrero 20^ V ^ Z S & k L v „ „ „ L . ^ Aa T 'falta, si un día, registrando, no hu-. Orfelinato: por eso se le ha dado a Mañana embarcará con dirección, itepetldas veces «( Eco de T e i • m . j i . r J i L ' ' » i L J RA v 
a Europa, un comisionado del gobler-1 tuán" que es paladín brillante de ia, ««eras encontrado la cartulina del buen; este el nombre de M a r t i . . . Y ya ve 
no, con el objeto, según se dice en1 c*U9a española en esa población, ha; burgués, al pie de la cual se leía su usted: aquí tenemos un verdadero 
los círculos neoyorkinos bien Infor-1 P r o p u s o la difusión de! árabe en dirección en Charly. Yo estaba con-'culto por el gran patriota. Miren las 
ados, de Interesar «Jo^s b a n q u e r ^ Me contaste lo sucedido. Mora-' paredes. Llenas están de carteles con 
ÚS hacemos apren-
os niños. Son tan 
de Londres y París en las acciones 
del Banco de México 
E n vista de las declaraciones opti-
na española de Marruecos, y escrito- i- - y 
res como Don Carlos Qulrós, Almudi' , ; 
y Guerrero, y el que firma E l Jumsi, 
mistas que sobre este viaje hacen los' han iMdtódo mucho sobre ese asun 
banqueros de Nueva York, espérase, *0, ^ Precisamente una de las venta-
fundadamente una gran ^o iper ldmd {l*!^.?!1* g lOjr e» 
para el capital mexicano. 
E X C U R S I O N P R E S I D E N C I A L 
aquella tarde, en la estación máximas de él. Se 
de la Bastilla, tomábamos el tren pa- der de memoria a 
ra Charly, que es un pueblejo de bellas! 
apenas dos millares de almas, a dosj Y en efecto, oficinas, aulas, dormí-
pañoles, en Marruecos, es la* obHga-]parca^ ^fi** dc la caPita1' P01" la torios, todos pregonaban en rectángu-
clón en que están de aprender el i futa ¡Sel Mame. [los dc papel rotulado, la amorosa y 
árabe y se les fija para ello el tiem' ¿Te acuerdas cuánto tiempo estuvi-1 evangélica enseñanza de " L a edad de 
po de doe años, porque todo el mundo moS buscando la casa del buen aeree- oro": 
confesará que es mucho más fácil lo- j -v M Í I I ««I I 
grar la InCIuencla por medio del Idlo- . . nos P"0' P?rclVe vimos » | Los ninos saben querer; los niñoc 
Nicolás Rivero 
fortuna, y lo que es mas impor-
tante t o d a v í a , su sangre represen-
tada en su progenie. 
Parece que en Cuba ya se han 
dado cuenta del valor que tiene 
para los cubanos que el comercio, 
de no estar controlado por los hi-
jos de la tierra, lo esté por los 
«pañoles. (Entre paréntesis, te 
felicito por lo de los chinos.) 
No conozco bien el pleito entre 
almacenistas y detallistas, pero 
Jino como tú: todo habría teni-!ie y ju3ta. Se pide en ella la supre-
Go raen areglo si, unidas las fuer-jslón de un Impuesto que ha perdido 
virtud hasta en el propio espíritu 
"'de Ja ley que lo ampara, puesto que 
L A G R A N M A N I F E S T A C I O N 
D E M A Ñ A N A 
les para presentar ante el Ejecuti-
vo y el Congreso de la República 
su Justificada solicitud de que sea MEXICo D. F . Febrero 20. 
d-er?ado0n^VTr^í,Olidfde?atYOeP8U ' E1 P e d e n t e de la República, ^ ¡ S a / t f ^ l o r ^ toda, con sus edificios de ladri- son la esperanza del mnndor "E\ ¿ 
r ^ . V ^ Obregón. salió ayer para el a 8e ven obll dos a recurrlr ca, n aI ^ ^ cua!e8 mostraban ño puede hacerse herm< 
Cámara, que ha laborado tregua ; pjntoregco iVigar que posee en Pozo i 8l siempre los españoles. 
Obra ea. pues, esa, en que hay la 
mayor prisa de exUnder el lenguaje 
con ese mismo fin. no puede dejar del Salto con el 0bjeto de pasar allí 
de reclamar de sus asociados, aun- ¡ su fiesta onomáatica. 
que sabe que a ninguno le falta vo-
luntad y entusiasmo, que cada uno 
contribuya a que sea lo más eficaz 
e intenso el esfuerzo que realice-
mos para conseguir nuestra legíti-
ma aspiración. 
Pedimos, pues, a nuestros asocia-
dos, uniendo nuestros ruegos al de MEXICO, D. F 
la Comisión Organizadora, que cié- I 
Los vecinos del referido lugar re-
cibieron con gran entusiasmo al dis-
tinguido visitante, y dieron 
honor una f^'an comida campestre. 
UNA COMISION A COHAUILA 
L a manifestación de mañana su-
pone una protesta serena, conscien-
desde el primer momento. 
' " ' tasen encaminado hasta con 
«««uir que los detallistas quedaran >e a p r i m a . e l impuesto del cuatn 
eouifaH^^, » i i • ' Por ciento cuando a Juicio d( 
"iunanvamente exentos del im- > Presidente de la República no sea 
Puesto. Pe 
en otra ley posterior se ordena que 
, el impuesto del cuatro 
por ciento cuando a Juicio del señor 
i t  
necesario a los fines para que fué 
Febrero 20. 
Con motivo de la orítlca situación 
rren sus establecimientos a las doce ! porque atraviesa el estado de Cohaul-
del dia 22, y concurran a dicha Ma- j ] í t ei senado mexicano nombró una 
nlfestación con cuantas personas de , oomigión que se dirigirá a Saltillo pa. 
sus oficinas, tiendas o talleres de- | ra investigar los graves sucesos que 
seen tomar parte en la misma, In- i aiif han ocurrido e Informar luego 
corporándose en el lugar que será j ai primer Magistrado, 
señalado a los asociados de esta Cá- 1 Créese que el EJecn.tivo Federal in-
mará de Comercio, por meJio de la tervenga para solucionar el conflicto I no lo ha comprendido así, y de ahí 
prensa periódica, oportunamente. j surgido 
Aprovecha la Cámara esta opor- j ieg. 
tunidad para recordar a sus miera- i 
entre las autoridades loca-
'orque el hecho cierto. 
irtcfraíxakL - craado. 
ciragaoie, es que para no come- NO es necesario. Lo han probado 
* Una iniquidad con los alma- suficientemente los expertos. Lo ha 
«niltas o b l i o á n r U dlcho la comisión que redactó el pro-
oougandoles a cargar con yecto de Impuesto posterior. E s , ade-
"n impuesto indirecto, habría que más- perturbador. También esto es-
^eter una r^kl» - J J tá demoetrado irrefutablemente, 
cicr una doble iniquidad con Tal vez Dor todaa eata8 raZones 
«* oetallistas forzándoles a so- perdure. 
vez por 
Pero hora es ya de que no 
Portar dos verps nr.^ «^k I » perduren las sinrazones, 
t r e m ^ gabela tan , Todo en Cuba lia entrado en una 
:' era de normalidad, y es bien que el 
comercio, base y norma de toda nor-
maJlidad económica, pueda vivir y El discurso de Rossell fué o 
Perfume de fragancia inefable/ iaf ^ \ 0 a ^ ¡ t * 1 primer benefi-
10 norae i , ciado con la medida. 
u m M eces he vlsto usar el Los poderes públicos, por tanto. 
"Joolo con tanta gracia v deli- no Puec*en desatender las Justas pe-
cadeza Nn m í ' i ticiones que supone la gran manifes-
" me reíenre para nada tación de mañana . 
CONTRASTES Y EJEMPLOS 
(POR E V A C A N E L ) , 
Piñata ha sido-. 
bros que la derogación del impues-
to del cuatro por ciento fué prome-
tida por altas personalidades auto-
rizadas, que intervinieron en el es-
tablecimiento del impuesto sobre la 
venta bruta, a manera de una com-
pensación del nuevo Impuesto, sien-
do, por tanto, Justo y procedente 
que se suprima el 4 por 100 sobre 
las utilidades. Las clases comercia-
les recaban ahora., con su actitud el 
cumplimiento de tal oferta, que obe-
dece a razones poderosas de equi-
dad, y deben confiar en que serán 
prontamente atendidas, si demues-
tran unánime cohesión en el acto 
que se está proparando. 
Muy atentamente, . 
J . E . CARTA Y A . 
Presidente. 
INTERCAMBIO C O M E R C I A L 
MEXICO, D. F . Febrero 20. 
Como resultado de lo» trábalos Ini-
ciados hace algunos meses para el 
Intercambio comercial, anúnclase que 
I salló del puerto de Vancouver, con 
destino a puertos mexicanos, nn bar-
co abarrotado de . mercancías cana-
dlSnses y se espera que salga de 
aquí con productos mexicano». 
Sr. Mochurdy. ex minletro del Can 
dá en México, se entrevistará en es-
ta capital con varios capitalistas ca-
oso. aunque sea 
aún las trazas de la Gran Locura, y feo; un niño bueno, inteligente y asea-
vimos los jardincillos tristes, los pi-.do, cs^siempre hermoso." "Las niñas 
árabe entre los españoles, y ya se!nos mediocres, las encrucijadas soli- deben .saber lo mismo que los niños, 
sabe que en el proyecto para Implan- tarias, los muros de las huertas, he- para poder hablar con ellos como ami-
t su tar el protectorado civil hay escue- chos de barro pisado y coronados de gos cuando vayan creciendo •• 
las secundarias de árabe y se da j • j • AI i * s e . w - • • 
también la enseñanza unlver^tTria Te I ̂  en P™1* * de Jarama808- « w . * * * 
ese idioma en Tetuán. que es donde "n dimos con la casa, que se pare-¡ . l u . mi querido L . . y yo. leímos 
se Intenta establecerla. 'cía .a todas las demás. aquello en silencio. Poco a poco fui-
Pero no basta que los españoles L a efusiva sorpresa, el generoso y mos sintiendo una gran devoción, su-
ÍGLZ^J^JSíír1^ recibimiento que nos hizo la perior al comentario, que nos ataba 
familia, no se nos olvidarán nunca, i la palabra. L a figura de Martí, así de 
Un perro ladró, y lo acallaron viva- j venerada en lo más suave y tierno de 
mente. Los crios se escondieron con su obra, nos pareció mayor, en aque-
timidez detrás de una puerta: jila tierra extranjera. Entonces com-
—Salid, chicos! ¿No veis que son prendimos por qué al burgués bueno, 
unos amigos de París? '"con que tú fueras cubano, le basta-
¡Unos amigos ! A mí, j a m á s ^ 3 " ; y no sí si tú también pensa-
me habían visto. ¿Se alegrarían por-; rías entonces como yo. que en cada 
que sospechaban que venías a pagar?,lugar de la tierra donde haya muchos 
Esta conjetura, convenimos luego en cubanos, debía alzarse un monumento 
mas ocasiones en Marruecos que los que había sido odiosa y falsa. Aqur- así. a la palabra luminosa del Maes-
franceses, para propagar el francés ¡Ha ¿ente no te dejó excusarte: tro—algo más que la mudez de una 
entre loa mdígenas por que es sabido _ E s t o y muy apenado con usted, estatua pronto olvidada, algo que 
que hay muchas tropas argelinas y i r L ' L i f ' j . J J . - J J J X J • . 
tunecinas a quienes se enseña en los lQ)le habra Penado usted de mi. des-|cordase su vida, toda acción y gi 
cuarteles, el francés, y que después P " " de haberme prestado... sin co-: rosidad. 
del servicio son, a su vez, maestros 'nocerme... De cualquier manera, sé que serás 
puestos públicos, conozcan el árabe, 
para creer que se ha cumplido con 
todo el deber a que se está sujeto, 
porque se haoe quizás mejor obra, 
y además mucho más extendida. In-
duciendo a los naturales del país a 
que aprendan el español; el Gobier 
esas escuelas secundarlas en que los 
indígenas aprenderán el español 7 
esa Universidad en que podrán apren-
der asignaturas de facultades. 
No t«nemos los españoles las mis 
re-
ene-
del Idioma entre los suyos. —Calle, hombre, calle! Pues no ha-i uno de los orimeros en secundar * 
Y no es solamente Francia la que i - j 1 1 TT ^ J L Lf J - • Hr'""crw5 en secunoar esas 
comprendido la necesidad de esa i bla * conocerlo! Usted me habla di- intenciones de vuestro Comité Pro Cu-ha . 
enseñanza; sino todas las naciones de cho que era cubano, y eso bastaba! 
Europa que poseen colonias o pro- i * * * 
Interesados en minería.! tectorados; a más de los franceses | Aquella frase nos pareció un ama-nadienses, 
con objete 
invertir grandes capitales en esta In-
dustria. 
Iba. en Nueva York. Haréis la estatua 
ja Martí y el Asilo también; pero mi-
rad si no convendría que éste fuese nkiatn fi« incTftr roncesinnes e,en Argolla y en Túnez, los Italianos i 11 
- • en Trípoli y los ingleses en Egipto,'b,e C Ü m P » - Ya_ íbamos a despedir-! para americanos y que llevase el 
han logrado que muchos de los na-;nos. cuando la señora, que hacía tiem-'nombre de Martí, unido al dc Cuba, 
tura'es del país hablen más o menos ¡po andaba trajinando con vajilla poi para hacer así más generoso e| bene-
^ ^ ^ f } 8 " f . í f ^ ^ l ^ i " . ^ : ^ cocina, entró muy oronda, y nos¡f ido y más efecrivo y vital el home-(Pasa a la página CUATRO) 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
LA INFLUENCIA T e T ü S JUDIOS 
ESPAÑOLES EN LOS ESTADOS UNIDOS 
a ^ L S . 1 ^ L A S A N U L A C I O N E S 
Así como se aseguraba en España^7 
que el orgullo español , tomando co-
mo prototipo al Cid Campeador, pro-
venía de los fenicios, que eran semi-
tas, del propio modo a los america-
nos se les ti lda por su orgullo 
C H I R I G O T A S 
Desde que se razonar; 
es decir, desde que pienso 
que se razonar, he visto; 
se mostró despiadado 
ya no sabemos cómo 
iisca ni el cierzo que 
montañas norteñas , 
cielo nublado: las 
olímpico que les hace pensar que 
n - s r r i T I T 1 o 1 r> 1 TT 80n superiores a todas las razas; y j es decir, según yo pienso 
uN LA IIIUNILIPAI e? clue ese mismo origen fenicio que i lo que es ver; que. en todas partes, 
IÍXT i i i u i i i v n ten,aa los judiog españoles o Sefar-j cuando por cualquier pretexto 
diñes, los llevaron a una enorme in-j se echa la gente a la calle 
' con el decidido Intento 
de protestar contra leyes 
5T s 
Celébrase en el Tr ibunal Supremo. financia en los aatujtos españoles 
e un cofor^pizarírmuy !a vlcta QUe corre8Ponde a las anu-j E s bien sabido (¿ue la ciudad de 
n Rotas de a*ua imnpr! lac,on€s á3 Colegios de este .término, To'.edo, de ant igüedod Inmemorial, 
dada por los Judíos desterra-
Fenicia por Nabucodonosor, y 
„ — — ^ . . ^ ŵ wm—^̂ wmir--tm nombre de esta ciudad se escribía 
al estuvo muy|30n fllemI>re Inadecuadas, pues con-; •"Toledoth", que significa en caldeo, 
°0 es lo peor la anima ueven el cuerP0 electoral y lanzan "Ciuda{j de generac ión" , y nadie po-
,r Que en la a n i m a c i ó n ^ 108 candldatos a uaa 'ucha que de-1 drá negar la supremacía de Toledo 
en loe actos oficiales y 
imponerlos entre los soldados 
leirven a sus órdenes 
L a permanencia de los sol-dados de 
Argelia y de Túnez, como de los indo-
chinos, en grandes grupos en Francia, 
durante la Gran Guerra, fué origen 
de una extensión considerable del 
francés en esos natura'.es. y los Indo-
chinos que hacían guardia en el cas-
tillo de Vincennts, llamaban la aten-
ción por la facilidad con que apren-
dían el francés, y nosotros los he-
mos oído en 1916 al visitar ese an-
Uguo castillo, qne tiene mucha seme-
janza con el de la Mota de Medina 
cuando éste no Estaba derruido y 
por eso lo fuimos a ver, asombrán-
donos la facilidad con que pronun-
ciaban un Idioma que no tiene rela-
ción ninguna con el chino. 
E n la zona española poco se ha he-
cho en ese sentido de proporcionar 
a los indígenas ocasión de aprender 
e' 
r*^u° repartió té y pastelillos, con una ge-j naje al prócer. 
j ñerosidad abnunadora. 
-¿Cómo han dc irse ustedes! Se' Jorge MAÑACH. 
C R O N I C A S M E R I C A N A S 
P E R I O D I S T A S N O R T E A M E R I C A N O S D E A N T A Ñ O 
(Por TAJPCREDO P I X O C H E T . ) 
E n 1690 Benjamín Harria publi-
có en Boston, un pequeño periódico 
de cuatro págmas, el primero de las 
colonias Inglesas de América, lla-
mado "Public* Ocurrencer", que se 
proponía publicar una vez al mes, y 
con mayor frecuencia si ocurrían 
Pero 
- suias ae agua Imner "c rroieao, 
irian el 1 ostro como slilJr0TÍnclales 7 munlclpalee, después; fué fun( 
*das por una p e r d í - 1 ^ 1 fal10 dado por la Audi«ncia- dos de I 
^ o . A pecar de esto Unas « A c i o n e s suplementarias ei  
««U» de «-lentos brazos • 
be evitarse de todos modos, después y ei legí t imo orgul.o que todavía 
de las celebradas el día que fija el | conserva esa ciudad por haber sido. 
absurdas, contra proyectos 
descabellados, absurdos 
de los hombree del Gobierno, 
suele sacar lo que el negro 
del sermón; ni más ni menos. 
Es verdad, que todo el munde 
tiene en sí mismo el derecho 
de patalear, que nadie 
se lo puede impedir, pero dc 




Están justificadas unas elecciones, 
cuando el fraude existe, cuando la 
violencia se ha ejercitado en las an 
íerlores. En este caso, no se ha 
el 
«ra 
ueno y lo TOli0: lo 
anzuelo de las ieriores-
77 Jos azet 6l8tra nl 6-1 fraude ni 
^n dlsparand"3 C1*n; B̂ *0 meros defectos de forma 




dos a la anulación de los susodichos 
colegios. 
haber ostentado la capitalidad de Es- | 
paña en tiempo de Car'.os V, y por-
que encerraba las industrias más 
prósperas de España cuales eran los 
la coac- j te'.ares de sedas y terciopelos que se 
trasladaron a Sevilla, hasta que ese 
mismo orgullo de los Sefardlnes, les 
llevó a querer influir y monopo Izar 
el Gobierno de la nación, lo que pro-
(Pasc a la página 4 ) íPasri a la página 5) 
acost brado 
a bocados suculentos, 
es tarea harto difícil 
sino Impoelble. 
Así, creo, 
que protestar en Cubita 
contra recargos e Impuestos, 
es inútil. Sin embargo, 
no vendrá mal el paseo # 
si no hace sol, y una tarde 
de Juerguecitn y buen tiempo. 
muchas noticias importantes, 
castellano. E n tiempos ya lejanos, I las autoridades acusaron a Harrls 
cuando vivía el General Gómez Jor-1 de abuso de imprenta y le impime-
dana, se dló algún impulso a IKS es- ' ron que siguiera con su empresa, 
cuelas hispano árabes; después v i - | Después de esto, no se fundó otro 
nieron las épocas del predominio del i periódico en las colonias inglesas, 
i sino en 1704. Desde entonces prln-
(Pas.a a la página 5) 
MR. E A . D E L I M A 
Mr. E . A. de Lima. Presidente de 
The Battery Park National Bank. 
New York, ha llegado anoche por el 
vapor "Governor Cobb", con el pro-
pósito de permanecer en esta ciudad 
unos cuantos días. 
E l estudio de! estado general de 
los negocios, y las perspectivas que 
ofrece el mercado cubano, no son 
ágenos al viaje del distinguido fi-
nanciero, a quien saludamos, deseán-
dolo grata estancia en esta tierra. 
cipiaron lentamente a aparecer nue-
vos periódicos en las colonias. 
E n estos tiempos, sin embargo, la 
publicación de un diario no era un 
negocio halagador, nl ofrecía mucha 
Había muc a gente que se oponía 
a la publicación de diarios como 
contraria a las buenas costumbres. 
Willlam Berkeley, Gobernador de la 
colonia de Virginia, en su Informo 
del año 16 71 a los Lores del Comité 
de las Colonias, decía: 
"Doy gracias a Dios, de que no 
tengamos nl escuelas públicas, ni 
imprente y espero que no las tenga-
mos en los cien años que siguen." 
Los perlod.fitas en aquel tiempo 
se llamaban impresores, pues su 
negocio principal no era el periódico 
que editaban, sino los trabajos d 
Imprenta que hacían para e? pübü 
co. Además aprovechaban la publ: 
cidad que podían tener con sus pf 
riódlcos para vender diferentes ar 
tranquilidad la editor. Con frecuen- tículos, f ^ ^ j S Í S ^ L S S S ^ 
cia éste tenía que ir a la cárcel por | con que los hacendados c.: 
la honrada exposición de sus Ideas, i S U 9 C r l P c í n e ^ a ^ f j ^ . ^ ^ / d i c l n 
E n cuanto a la condición financiera j mones. Vendían .Am€°if'n0 
de estos diarlos, basta leer algnnos de patente. Ln negocio de 
de los anuncies de sus editores para tanda do 
formarse idea de las dificultades a 
que tenían que hacer frente. Pedían 
a veces a los subscriptores que no 
tenían dinero con qué pagar que en-
viaran jamón, mantequilla, queso o 
harina, para que el pobre Impresor 
p u d i e r ^ s í g u l r publicando su diarlo. 
dltores del periódio 
era el de la vf»nta de esclavos. 
He aquí un aviso típico publicr 
do en el "Weekly Mercury", el 2 
de enero de 1768 por el dueño di 
peródlco , Hurh Gaine: 
(Pasa a la pág. CINCO) 
P A G I N A D O S DIARIO DE LA MARINA Febrero 21 de l ^ o A N U A U 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Por P E D R O G I R A L T 
Un aragonés. Coiuniltado el Atlas 
de las provincias de España hecho i 
por don Martín Ferreiro, y el Dic-
cionario Geográfico de España re-
copilado por don Juan Mariana y 
Sanz, resulta: 
Que existen las poblaciones si-
guientes: PetUla de Aragón, villa 
de la provincia de Navarra con 659 
habitantes, situada a 61 kilómetros 
de la capital y perteneciente al Juz-
gado de Aoiz; y Pitillas, villa de la 
provincia de Navarra con 751 ha-
bitantes a 39 kilómetros de la ca-
pital, perteneciente al juzgado de 
Tafalla. Pasa por dicha villa el fe-
rrocaxTll de Pamplona a Tafalla y 
Tudela. 
Ahora, veamos el mapa. 
Petllla de Aragón está dos leguas 
al sur del río Aragón, junto al río 
Oncella, y por una rareza geográ-
fica « t a villa se halla situada den-
tro de la provincia de Zaragoza, en 
el distrito judicial de Sos. E l nom-
bre de la villa en el mapa e? Petl-
lla a secas. Está rodeado de un cír-
culo de una legua de diámetro, con 
un rótulo que dice: ( E s de Nava-
rra) . Pero como la villa está en-
clavada dentro de la provincia de 
taragoza, éste debe de ser el mo-
livo porque muchos creen aragonés 
. doctor Ramón y Cajal, nacido 
f-n Petilla de Aragón, y no en Piti-
llas, que está muy lejos del río Ara-
gón. 
Sería curioso investigar el por-
nué Petilla^. situada geográfica-
mente en Aragón, pertenece a Na- I 
varra. 
AdemáF en una Interview cele-
brada con " E l Caballero Audaz" d-i 
"Ufc Esfera". Cajal dice: Nací en 
Vetilla de Aragón en Mayo de 1852. 
un puebleclto de Navarra. Mi padre, 
médico cirujano, era un apagones 
<ln pura cepa. Mi madre', una hormo-
sa montañesa de Larrés, cerca .de 
Jaca "provincia de Huesca." 
De modo que deben compartir 
navarros y aragoneses el honor de 
ter paisanos de Cajal, nacido en 
1 ierra de Aragón en un pueblo per-; 
toneclente a Navarra; y sus padres ; 
fiaron "aragoneses de pura cepa." , 
Un palmlreño. E l nombre de "Las 
Villas" o "Cinco Villas" dado a una 
comarca del Centro de Cuba, me di-
cen que se debe a las cinco pobla-
ciones principales de aquella re- , 
glón: Remedios, Santa Clara, Santl-
Spírltus, Trinidad y Sagua. Debie- , 
ra incluirse también a Cienfuegos. í 
Gregorio B. Alvarez. E l último 
censo oficial dice que Madrid tiene , 
751.352 habitantes, y Barcelona 
710.335. 
R. Amor. Me aseguran que la In- ; 
quina que se tienen el gato y el pe-
rro, es porque ambos se disputan 
las mejores tajadas de las sobras 
que les dan a comer. 
Dos porfiados. E n España hay, 
diez Universidades: la Central de ' 
Madrid y las de Salamanca, Oviedo, , 
Valencia, Santiago, Zaragoza, Bar-
celona, Granada, Sevilla y Vallado-
lid. | 
Además hay la de Deusto en BU-
bao la cual pertenece a la Compa- ' 
ñía de Jesús. 
Vario». Con mucha frecuencia re- ', 
cibo cartas de personas que han es- 1 
crito poesías, poemas, novelas y i 
otros distintos trabajos, y me los I 
envían pidiendo que los lea y les 
diga mi opinión. Con mucho gusto 
yo los atendería si fueren unos po-
cos y los tales escritos fuesen bre-
ves. E l haber complacido a algunos 
ha eldo causa de que yo recibiera 
una Infinidad de encargos de tal 
clase, y a estas horas tengo en un 
cajón de mi mesa diecisiete paque-
tes de escritos algunos de ellos bas-
tante voluminosos, y no puedo con 
mi obligación dedicarme a esas lec-
turas. Y como no dispongo de tiem-
po para ello, suplico a todos que 
no me envíen trabajos, porque me 
es imposible servirles. Yo tengo de-
recho a mis horas de descanso y no 
puedo sacrificarme a ese extremo. 
Por otra parte, aconsejo a los que 
escriben, si son principlantes, que 
estudien mucho y lean mas. y que 
se acostumbren a juzgar sus pro-
pios escritos con toda severidad y 
enmienden o borren las faltas que 
en ellos encuentren. Así lo bago yo, 
y lo hlae siempre; pues, nunca he 
dado a leer mis escritos a nadie, pa-
ra que los juzgue. Tengan presente 
que el no estar seguro del mérito 
de las propias obras es por no ha-
ber estudiado bastante. 
Un asturiano. Mi nótela "La Sel-
va Virgen" ee vende a.p^so el ejem-
plar y se remite franco de porte por 
correo por un peso veinte centavos. 
Diríjase a la casa editorial de A l -
bela Belascoaín, hoy Padre Várela 
32 b. 
Un snscritor. Los efectivos de 
ejército de las principalecí naciones 
son: Francia, 736.561; Inglaterra, 
1.300.000; Italia, 208.000; Japón. 
250.000; Polonia, 275.000; Ruma-
nía, 200.000; Estados Unidos. 306. 
000; España. 215.949; Checoeslova-
quia, 150.000; Alemania, 100.000. 
José Barón. La Biblia condena las 
prácticas do brujería y de espiritis-
mo. ESntre otros "textos" clásicos 
cuéntase el siguiente que abarca to-
da la materia: "No se halle entre 
los tuyos (es decir, entre los Israe-
litas) quien . . . practique' la adivi-
nación, ni quien observe a g i r o s , 
ni encantador, ni hechicero, ni sor-
tllegó, ni quien pregunte a espíritu 
pitónico, ni mágico, ni quien con-
sulte a los muertos, porque aquel 
que hace estas cosas abominable es 
a Jehová tu Dio?." fDeuteronomio, 
cap. X V I I I , v. 10. 11 y 12.) 
P. Jurado. El Almanaque de " E l 
Diluvio" de Barcelona se ha recibi-
do directamente por correo. Así es 
que no sé en que librería puede 
conseguirse. Pero si lo necarga, lo 
pedirán para usted. 
F . Trujlllo. L a Historia de Tuba 
a que usted se refiere es la que ha 
escrito y publicado recientemente 
su autor nuestro querido compañe-
ro Ramiro Guerra. 
Uno do Tampa. En España no 
existe la ley del divorcio absoluto; 
y existe desde el tiempo de la Re-
pública 1873, el juicio por jurados. 
Nnnmncia No salió el número 
47725, salieron eT1 47723 y 47744. 
M. C He consultado el asunto de 
usted y nadie que yo sepa tiene no-
ticia de ese proyecto de viajes cien-
tíficos. 
Guillermo Vicens. L a emigración 
a los Estados Unidos, está ahora 
restringida por las leyes de aquel 
país, y me dicen que ya se llenó oí 
cupo de inmigrantes españoles, y 
no admiten mas por ahora. 
T'n suscrifor antiguo. No hay 
tratado de extradición entre Cuba 
y Méjico. 
Alberto Rojo. No le puedo decir 
si el Marqués de Alhucemas es me-
jor político o mejor orador que don 
Melquíades Alvarez. No he oído a 
ninguno de los dos, y por su fama 
deduzco que ambos son superiores. 
, barlén— regresó de Hormiguero la 
señora viuda de Ponvert y sus fa- i 
miliareo. ) 
| A C C I D L M E A UN T R E N D E CÁññ 
; Al tren extra de caña número 3 | 
i del central Santa Gertrudis se le | 
descarriló su locomotora totalmente , 
en el patio Miraflores interrumpien-
do el paso desde la una y 15 hasta 
después de las dos. Los trenes 622 
de Yaguaramas a Cárdenas . 24 de 
Cienfuegos a Cárdenas y 6S de Bata-
banó a Rincón sufrieron la consi-
guiente demora. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: j 
Matanzas el senador Manuel Vera ; 
Verdura; Ciego de Avi la , el sena- ; 
der Julio del Castillo; Guayos el ha-
cendado Silvestre Rienda: Gilra de 
Melena Esteban Larrea comerciante 
de Santiago de Cuba; Puerta de Gol-
pe el teniente Pau y familiares. Al-
berto de la Cruz Muñoz; Cárdenas 
Rafael Alfonso Morales, Palacios 
Juan Dorta. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: Ar-
temisa el doctor Oscar Moreno. F i -
del Hernández; Balnoa el represen-
tante a la Cámara Antonio Alenta-
do; Matanzas el inspector de Trac-
ción de los Ferrocarriles Unidor 
Juan Henderson. R. G. Chlner; Cen-
tral Porvenir el comandante del E . 
N. Conrado García E3plnoi?a; Caiba- I 
rién doctor Antcviio Ro;a3 Oria; Co-
lón Teodoro Sánchez, Indalecio Pé ' 
rez; Cienfuegos Andrés Rodr íguez; ' 
Central Covadonga la señora Blan- i 
ca Hierro de Carreño; Paso Real el i 
teniente Coronel Julio Broderman: 
Consolación del Sur. docter Eduardo i 
Chaple, Pinar del Río el doctor Len-
cho Nieto; Los Palacios doctor He-
rrera e Ignacio Montalvo; Central 
Cuba doctor Pedro F . Diago; Güira 
de Melena señora del doctor Rodrí-
guez Anillo y su hija la señorita i 
Hortensia; Alacranes Angel Méndez; I 
Pedroso AJfredo de la Ferte; Dur.in I 
Manuel Coblán y familiares; Unión ! 
de Reyes señora viuda de Leclere; I 
Batabanó señora viuda de Valem ia 
y sus hijas Josefina y Antonia; Be-
jucal Roberto Roban; Matanzas J. 
M. Domínguez. Ramón Montero, el 
repreaentantó a la Cámara coronel 
Domingo Lecuona, Carlos Valdés doc 
tor Táslto Herques Govín, Santiago 
Aguilar Inspestor de Comunicado 
nes; Aguacate doctor Enrique San 
tiuste, J . Cantarrana: Campo Fio-' 
rido Benito Hernández; Cárdenas 
Enrique Portel! jefe de Tracción dft 
los Ferrocarriles Unidos alió. Ra-
món Poo, Emilio González. Pascual 
Rlvero, Eladio López, el ingeniero 
Andrés Castella Jr . . José Manuel 
Amador. Ramón Arce y tam'JUáreg, 
doctor Alfredo Sacerio. 
UN B E L O R A S G O T E S T I M O N I O D E 
D E L O S R O T A R I O S UN E X C E P T I C O A l r e d e d o r d e l D o l o r 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a: Pinar dé] 
Río la señorita Rosa Hernánd?^ Do-
val catedrática de armella Escuela 
Normal la señora Milagro» Landetn 
de Corzo y su hiia Margot Corzo, 
la señora Resina Roggi de Simón ¿a-
tedrátlca también de la Nórmá] 
aquella ciudad, doctor Joaquín r . i -
!;rera. las señoritas Ararla Josefa 
Porta y Dulce María Quintana; San 
Cristóbal Coronel Rafael Peña."Juan 
En la última sesión del Club Rota-
rlo de la Habana, y a propuesta del 
Dr. Luis Machado, se acordó organi-
zar para el próximo domingo un pa-
seo de Carnaval, a todos los niños 
huérfanos recluidos en las institucio-
nes benéficas de la capital, y que 
son unos mil quinientos apróximada-
mente. 
L a hermosa iniciativa del Dr. Ma-
chado fué acogida con gran entu-
siasmo, y podemos augurar que el 
referido acto será una de las más be-
llas obras de caridad de los rotarlos 
habaneros. » 
Muchas de nuestras principales 
empresas Industriales y mercantiles, 
han cea'ido generosamente sus camio-
nes al fin Indicado: y " E l . Encanto" 
-la celebrada casa de los señores So-
lís y Entrla'go, siempre caritativos 
y magnánimos, adornará con su ex-
quisito gusto los cuarenta camiones 
de que ya se dispone para tan bella 
obra. 
Realmente merecen un caluroso 
aplauso los rotarios, y todos los que 
cooperen al mejor éxito de tan noble 
iniciativa, cediendo bien un camión, 
bien serpentinas, dulces o cualquier 
otro presente r¡ue contribuya a au-
mentar el próximo (Tomingo, la ale-
gría do los infelices pequeñuelos 
huérfanos. 
MARCAS Y PATENTES 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Fx Jote de los negociados de Marcas 
y Patentes. • 
20 años de próptlca. 
liaratllo. 7, ¿i'tos. Teléfono A-ü»SD. 
Apartado número 700. 
Bojosa y la señora Oscila Bu.'oía; 
Los Palacios Florinda Martín, Ro-
salía Medel, doctor Armando Valver-
de; Fajardo Ignacio Izqulordo, Gua-
ne doctor Mátías Rubio. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de: Matan-
zas León Serrano, la señorita Este-
la Cil, doctor Miguel Caballero; Ma-
cagua Raúl Angulo; Camagliey R i -
cardo Caglgas. los hermanos W. y 
H. A. Simón conductores del ferro-
carril de Cuba, las señoritas Cuqul-
ta (íonzález y Elvlrita Maceo; Ama-
rillas doctor Marcelino García Pa-
redes; Puerto Padre el representan-
te a la Cámara Angel Trlnchet; San-
to Domingo Francisco Fernández; 
Esperanza Diego González; Limonar 
Manuel Calderín; Jovellancs Pedro 
Arenal; Colón el representante a la 
Cámara Antonio de Armas. José Ma 
yoz, Santiago de Cuba Manuel Ca-
ja. ; , Pedro Suarez Solar y Pañcllas, 
T R E N DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de: rtomc-
dios María González de Galiene y 
la "eñorifa Ellslta Morales; Sagua 
la Grande Octavio Pimienta y seño-
ra; Matrinras Julián Linares, doctor 
Armando Muñoz, el Ingeniero Mar-
(nlo Aragón; Quemados de Clines 
el alcalde de aquel lugar Julio Fun-
dora: Cárdenas Julio Céfiar Pérez 
Marlbona, Pedro Alcebo: Clenfuo-
cos Sra. Josefa Cano viuda de Ví-
üaverde y su bija María Hermíiüla. 
Nuevitas, Diciembre 15 de 1921 
Señor Representante doal 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
Presente 
Muy estimado señor: 
Me es grato significarle que he 
empleado con gran éxito para una 
úlcera que tengo en el pler izquierdo 
el ranombrado " E S P E C I F I C O Z E N -
D E J A S " , habiendo obtenido un re-
sultado que francamente, no lo es-
peraba. Desde el año de 1883 he 
vcnldcv padeciendo de una úlcera en 
el pie Izquierdo que me cogía todo 
el calcañal y no me permitía cami-
nar ni trabajar con facilidad, hasta 
el extremo de que habiendo emplea-
do otros recursos sin ningún resul-
tado, había ya perdido la esperanza 
úe curarme. 
Hoy, gracias al " E S P E C I F I C O 
Z E N D E J A S " ,que he tomado por In-
dicación del señor José Larrosa, 
quien se curó con él, me encuentro 
casi totalmente curado, y espero en 
breve tiempo, verme del todo bien. 
Con mi más espontánea expresión 
de gratitud y pudlendo usted hacer 
él uso que quiera de ésta, me repito 
su seguro servidor y agradecido 
amigo 
(f- Francisco G. G U E R R E R O 
E l " E S P E C I F I C O Z E N D E J A S " se 
vende en todaes !«% droguerías y bo-
ticas de la.República. Y en su depó-
sito Bolívar 97, Habana. 
^Registrada eson el número 795 
en la Secretaría de Sanidad). 
í . 
D e F r e n t e a l a V i d a 
X I V I T&n Poco, nos sornr.nrf 
cuadros de t e n ó m S ^ *** 
Llega a nuestras manos, un her-, asmáticos, eczematos^ matoldii 
moso artículo, debido a la pluma del , anémicos,' los veam^*** Utia*fc«g^ 
Dr. Juan AnMga, referente a los ! te, entre'las clases ? o i 2 í ¡ r * m * - ^ 
"Alimentos Protectores". Ese artícu- ficlente de n'ños d pf T el 
lo. hubiera sido broche de oro y • ' "• • 
brillante, al terminar las Diátesis, 
por nosotros tratadas; hoy, es Epí-
logo de Maestro, que viene a ilus-
dadas se manlfiest^ j ^ l f 8 
A L O S E S G R I M I S T A S 
l 
L a Federación Nacional de Ama-
teurs de Esgrima de Cuba, pone en 
conocimiento de todos sus miem-
bros y principalmente de los ins-
criptos para tomar parte en el cam-
peonato de "No clasificados" del 
año 1923: 
lo.—Que el plazo de Inscripción 
para dicho campeonato, terminará 
, 6 1 sábado 24 del actual. 
! 2o.—Que las eliminatorias de las 
'tres armas para el citado campeo-
I nato, se efectuarán el lunes 26 y 
j martes 27%. desde las 4 y 30 p. ni. 
basta las *7 p. m., en la sala de Ar-
mas del Centro de Dependientes de! 
Comercio de la Habana. 
3o.—-Que el campeonato comen-
zará a las S p. m. del miércoles 28 
del mes y año en curso, en los Sa-
lones de Fiestas del expresado Cen-
(tro de Dependientes. 
S. do Oló/.aga. 
Secretario de la F . N. A . E . C . 
de débiles, delga'dos^J1, ' 
o tubercul¿sos. A l ^ a ^ T ? ! - - , 
den especial, debe .-s " 05 I ; 
tramos, con sus enseñanzas, con sus ge ha escapado a el t e8t*' I 
estudios, consagración, de una prác- dores, que se han sen 09.̂ lIlT^8t,••• ' t 
tica diarla y constante, al lado del mino del dogmat:smo n del «v • 
enfermlto gentil, y ese trabajo, será , tarse más Independi^nfíl* m*nttí«. 
para las madres, algo más que el • j ^ . Ul-es 5" r ad i^ 
i "broche de oro y el Epilogo", será, i E3 necesario convínir T« 
la guía, la enseñanza, para la con- , niños qUe s€ alimentan daL ^ 
servaclón de la salud y la vida de . mera infancia v sobre tn!i ^ ** 
sus pequeñuelos. ! países troricales, con u n - L í . ^ 
i ¿Y si el Maestro, nos habla hoy sustancias azoadas, bajo la f *0 ^ 
de cosas bellas, por que no l1^61". carnes de todas clases newJS?1* * 
un "intermedio galante", en el tra- vos. etc. etc. no puedenWu ^ 
bajo consagí-ado a las "Psicosis de gún concepto, goza'- de bu n!* 
generativas?" ni desarrollarse en peso v ^•*,1*< 
Después de todo, más vale, lo que sobre todo, si como se oran!* 11 
1 diga el Dr. Antlga en su trabajo ieS disminuye la ración de f * ' " 
¡ de hoy, porque sus consejos, van ensaladas, o sea de allm* t 1 * ' 3 
' precisamente, dirigidos a los que son dos 08 **» 
víctimas de las Diátesis de las he- ^hora ge en<.uentra 
renc-.as, de las predisposiciones mor- hablar sotire las v i T \ M l x ? s " * 
i b0ta,S' • • , ^ ^ , t:ón todavía un poco* ohícur» 
! E l único defecto de que adolece aue ha revolucionado ? o 1 o r i ^ 
; el artículo de mi queridísimo com-, sobre ailmentarl6n Sin Trof ' ' ^ 
panero , son las frases, exponentes ; el asunt dIrem08 1 
¡de su cariño, de su amistad sincera; 1 
I osas frasee, que me dedica, y que 
i yo acepto agradecidísimo, son na-
i cldas de su alma, siempre joven, 
siempre sonriente, llena de bondad, 
que yo conozco, y que sé de^rovlsta 
' de toda pasión, que no sea, la de 
"a belleza, que es el Juan. Antlga 
necesita y sobre todo, el niño |«¿ : 
rir diariamente alguna cantidad í 
sustancias verdes, que son. d. iu 
que poseen, mayor cantidad de »* 
laminas y que un notable m^'a» 
americano el Dr. Collun denoali! 
"Alimentos Protectores". 
de hoy, el de otros tiempos, "en que ' l ^ 8 ! ? 0 ^ n^^10/'/,es 
cantaba alegre, el pájaro azul deP *bj* ^ ^ labilidad física, del 
I^eal/. traso en el desarrollo mental. 
¡Gradas, muchas gracias; desde 
| la soledad de mi retiro, yo agradez- | 
ico siempre a la amistad y al cari 
! las caries dentales prematuras 
Irritabilidad nerviosa, de la 
rancia y aumento de la sensl 
ño. cuando llega a la puerta de mi ; v otros muchos fenómcuoó 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
M E D I C O CrBtrJAKt» 
Enfermedades Reneral^s: c<n esrieclall-
dad las del aparato dlsrestno y venrro-
slfilftlca*. Consultas diarlas de 1 a 3. 
| Pndo. 60, bajos, telefono A-2603. 
| C82t alt f 1 t. 
\ "ABELARDO TOÜS 
1 Teléfono M-3955.—Cuba No 80. 
Máquinas de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Venias a pla-
zos. 
Gran taller de reparaciones. To-
dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una máquina mientras re-
paro la de usted. 
:nd. lo. DIc. 
corazón! , dlnsrlos que observamos en los n-
¡ Ahora vamos a leer el artículo del i n0̂ " 
¡que como he dicho muchas vece?. ¡ ^nase ademas a e*tas conslder» 
|y hoy repito de nuevo es una do r,ones- ,a producc!ón de toxInas. p:> 
¡las glorias de la Medicina contempo- ¡ d.u<no de la Putrefacción de sufiian-
.ránea en América, revolucionario de !cia3 a m a l e s en el intaitlno. coi 
¡la Patología y de la Terapéutica. 1sus consecuencias, para ser ellmlu. 
I creador de una nueva Escuela do Fi- ' cl«s Por e| rliión y la piel, el t o a » 
losofía Médica, que llama la aten-^ to de í"ahaJo d'' ^ fundÓB bepátl-
ción y hace pensar, en nuevos de-I c:a; >' c ] ^troñlmirnlo ronsecutln 
rroteros. en los campos de la Fislo- ! ae >ldo H P8™ i,s '^estln.L Coi 
Patología humana, que Antlga. a mi , ' f 0 - s: detcr.nina un verdadero 
juicio, es el Grasset de América, in- íír'1110 v,,•;,,-',• ;i; •'lb"sar Io P"'' 
vestlgador. siempre Investigador, en i f lltcf >' laxante., oreando hábito, 
todos los campos, en todas las c - * Irreparable». 
cuelas. . 
Y el sabio Doctor Antiga. que es 
respetado por todos los lioinbrc,j de 
talento, y admirado y querido en la.a 
solo el cnipko d.' la substancias r« 
de;?, la pliniinación intestinal se hi 
< e sencilla y automftyca. 
La dieta restringida, como alru 
nos hacen, pretendiendo caer en k ütepÚbUcaa de la America Latina, y ! *, ,- . J j i TT. . • campo? de vegetarianismo te cu las l mversldades de los Estados ' . * , . ~ , i , v J * J gente, a los cereales, raíces. L n dos, habla hoy de este modo. . . . .. • ' " V - l i i bres etc. etc. llene muchos d 
" ALIMENTOS PROTVA 'TOEKS" y es responsable, de un aumento ei I lan manifestaciones de carácter es-
! crofulosos, catarrales etc. etc. crean-
; do una falsa gordura, oue no esti 
de acuerdo con la pirclida de vltl 
lidad que se comprueba, a la hora 
j de la más insignificante Infección. 
I L a verdadera dieta racional en ti 
I niño, y que dp acuerdo con las doc 
trinas sustentadas por el Dr. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E \ T A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E L F E -
R R O C A R R I L D E CUBA 
Ayer por el tren 5—regular de 
viajeros—salló para Santiago de Cu-
ba el señor John Sesser, Vicepresi-
dente del Ferrocarril de Cuba acom 
pafiado de familiares. 
E L 8TJPERINTBNDENTE D E TRA-
F I C O D E L F E R R O C A R R I L D E 
H E R S H E Y 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en la Estación Terminal al Supe-
rintendente de Tráfico del Ferroca-
rril Cubano de Hershey. 
CARLOS L A ROSA 
E l conocido político y hacendado 
matancero Sr. Carlos de la Rosa 
llegó ayer de Cárdenas. 
L A SEñORA MARQUESA D E SAN 
MTGUEY D E AGUAYOS 
Ayer en el coche Manatí del ferro 
carril de Tunas fué al central de 
©•e nombre la Marquesa de San 
Miguel de Aguayos acompañada de 
algunos familiares y del señor Sal-
vador Rienda con su familia. 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E L DIS-
T R I T O HABANA 
Ayer salió por el tren a Colón 
r a Navajas a recibir al señor Supe-
rintendente del Express The Cuban 
Pan American C. K. Cameron que 
ha hecho un recorrido de Inspección 
el señor Alfredo García, Superinten-
dente del Distrito Habana. Llegarán 
hoy por la noche. 
E L ADMINISTRADOR D E DOS 
ROSAS 
Ayer tarde fué al central Dos Ro-
sas que administra el señor Isollno 
J . Rlveiro acompañado de su es-
posa. 
E L OBISPO D E PINAR D E L RIO 
Regresó ayer tarde a su Diócesis 
el señor Obispo de Pinar del Río, 
Monseñor Manuel Rulz; le acompa-
ñaba Fray Juan de la Cruz. 
B E R N A B E SANCHEZ B A T I S T A 
Ayer" llegó de Camagiley el ex-
Gobernador de aquella provincia se-
ñor Bernabé Sánchez Batista. 
E L G R A L . L O P E R E C I O LOINAZ 
Ayer llegó de Camagiiey el gene-
ral Lope Recio Loynaz. acompañado 
de su distinguida esposa y su hija 
la señora Estela Recio de Fernán-
dez que viene delicada de salud. 
L A SRA. VIUDA D E P O N V E R T 
Ayer tarde por el tren 4—de Cai-
N u e v o s D i s c o s V i c t o r d e 
» 
C a r á c t e r T í p i c a m e n t e C u b a n o 
No limita la V I C T O R sus actividades a la impresión de discos de los primeros canlanleb del mun-
do, de esos supremos artistas del "bel canto" que son el pasmo del orbe. Por el contrario, presta la 
más solícita atención a la impresión en discos de las melodías sencillas de actualidad, que despiertan el en-
tusiasmo del pueblo, ya que ellas ratisfacen una necesidad humana, verdaderamente natural. 
A la esplendida y no igualada colección de discos de asuntos típicamente cubanos impresos por la 
V I C T O R en distintas épocas, deberá añadirse la siguiente relación que contiene algunas de las últimas no-
vedades en discos V I C T O R , que ponemos a la disposición de nuestros clientes y amigos. 
D/5C05 D O B L E S D E S E L L O N E G R O 
1 0 P U L G A D A S $ 1 2 0 
A g u a d e C o l o n i a PaEPARAOH : 
j 
con la s ESENCIAS 
n d C l D f , J O H N S O N n más te::::::: 
ESQülSITA PARA El BAÜO Y El PAfíUELO, 













( E l Gaitero.—Paso doble ) 
( ChaHoL—Paso doble ) 
( Me voy para campaña.—Danzón. 
( Murió el cochino.—Danzón. . . 
( Nueva Aurora.—Danzón ) 
( Mit amigos de San José.—Danzón ) 
( Manguito mangüe.—Dúo dialogado ) 
( Las Elecciones.—Dúo dialogado ) 
( Los Virulillas.—Danzón ) 
( Norberto en Morón.—Danzón ) 
( Querer y que no te quieran.—Bolero ) 
( Delia.—Ciavc Capricho ) 
( Cambia el disco.—Diálogo cómico ) 
( Un vate gallego.—Diálogo cómico ) 
( Punto a nene.—Punto. . . 
( En la tumba de mi hermana. -Punto 
( L a China Hortensia.—Rumba. . . 
( Me voy para España.—Rumba. . 
( Se impone la pajilla negra.—Danzón 
( Los tranquilos.—Danzón 
( El Empréstito.—Monólogo 
( La Nota Americana.—Monólogo 
( E l lechonero.—Dúo dialogado 
( La Autonomía Catalana.—Dúo dialogado 








Floro y Miguel, con gui-
tarra. 
Regino López y señora 
Plaza. 
Juan Pagés, con laúd. 




Regino López y señora 
Plaza. 
Ramón Espig-ul y Lola Ma-
yorgra, con acompañamien-
to de orquesta. 
HIS MASTER S VOICE 
V I U D A D E H U M A R A Y 
L A S T R A , S . e n C 
Distribuidores Generales de la 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o . 
Telf. A-3498 MUZALLA, 85-87. HABANA 
(l; . sales minerales indlepensableí en el 
niño para la construcción de sus bne-
sos y dlentcc. Las hojas de loa 
getaleu proporcionan otras vitaminu 
y adeni;i«. los residuos Je celiilo« 
necesarios para evitar el c^*"' 
miento. 
SI se pidiera para el admiranie 
trabajo del Dr. Covas Guerrero n« 
breve resumen, que pudiera modes-
tamente ser colocado en uno de lo* 
" M I muy querido amigo y com-
i) •.¡Vro de estudios Universitarios, 
el Dr. Antonio Covas Guerrero, que 
I '"on tan claro talento, y generoso al-
i truismo, ha realizado y está reali-
zando en nuestro Pa í s , una intonsa 
labor de propaganda v vulgariza-
<ión científica, labor s i ^ teoompen- ] Guerrero, rontr ibuir ía de un mote 
« material, pero eminentemente pa-[ dwo80 a Xm 
. t n ó t i c a y social, me ha pedido, mi . Mtá ba<!ada el leo rte ]os 00l 
modesta contr ibución en favor de ' namam09 . . a l i en to . , protectoi ' 
su tesl í . ¡en t re lo? cualeí». ocupan como hcow 
\ o es fácil, sin ponuer las admira- ¡señalado en lugar de nrefor-'TrU. 
bios cualidades Intelectuales, d e ! & a - ias frutas y las ensalada*, ideaáJ 
bio colega d i lu i r el tema, para q u e i de ia leche. 
pueda ser absorbido por el cprnún do | Es(a últlma> t,uc coniiene tWf «I 
las inteligencias y aprovechar sus re- j ias prinrlpal(.g vUaminas. cS •*! 
saltados práct icos . Se necesita cicr- ¡ ^ . ^ . ^ tomarla cruda, r o ai 
ta dusdplliui. adquirida por el bábl- má en clla ^ eut;Ueatnin 
to y esa condición maravillosa, de 
que los privilegiados disfrutan, para 
presentar las arduas cuestiones cien-
tíficas, en forma bella y amena, tal 
cual él lo hace y yo lo he gozado, 
en sus dellciosaa e Instructivas Con-
ferencian y en los Interesantes ar-
t ículos, que con el t í tu lo de "Al re -
dedor del Dolor", publica en las 
ediciones. de la tarde del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
En estos úl t imos tiempos, na ano- ' c apUuÍM' re l a t í vw a la dieta; fomm 
gado con eu competencia caracte- laría el plan dietétlco para lo* n i * * 
r ís t ca la Impor tan t í s ima cuest ión ! de ]a mauora fácn y sencllls d-
de la Influencia de las "Diátes is ehigU|ente. 
los n i ñ o s " , ' f i jándose con yredilec- | P R I M E R O Todo niño debe for»-
ción en la que mal se ha llamado ! emente tomar cada día lo 
Artr l t l smo. E l concepto, se ha vul-
garizado, pero a mi juicio y dentro 
de] criterio filosófico médico exis-
tente, encuentro la mayor responsa-
bilidad de sus manifestaciones, tan 
bien descritas por el Dr. Covas Gue-
rrero, en su estudio sintét ico, que I zosam€nte comer todo- loi « -
de las obras que de esto se ocupa. ; eníaladas de rrutag Ct ^ ^ - f n 
hacen en los erroree de la dieta, cos crudos. aderezados con XOM* 
que en. la mayor ía de los países ace,te 0 narania agria y «n »»• 
civilizados y sobre todo en Cuba. | T E R C E R O Los alimentos qu« 11 
que es donde nos Importa, empleen i nen una ba.̂ e de almidón, como 
los niños. ¡arroz y la mayor parte de los ce* 
En efecto, la Ignorancia más su- ies viandas etc. etc. se deoe^1 
pina, los prejuicios más absurdos, y | m¿r con mUnha moderación, 
la rutina más censurable, son los i C U A R T O Los alimentos de orif 
guías crueles y criminales, de la a l l - \ anlmal como la carne, huevos f, P* 
mentac ión de la Infancia, casi desde cados etc etc. todos se empleftr 
su nacimiento. ¡ ̂  'ind)>acinne, muy especiad-
No es una sorpretsa. para los que ca5os determinados y excencloaai 
tenemos el cuidado y la responsa- y p0r preccrinción facultafiTa-
billdad de la salud agena. encontrar ¡ Los resultados de este ^ i r a ^ { 
tantos niños pálidos, con su cuello i o j ^ r v a r a n dentro del nrimer 
adornado de un cordón de ganglios i para beneficio de los niñ'",!: 8i .V 
hipertrofiados, y el s índrome de Ja * r}5n de los padres v tranqní» 
penuria de sales. Imprescindibles pa- j de conciencia del médico, 
ra su vitalidad en el organismo, no 1 pr. Juan ANTK'-»-
obstante que a juicio de familiares 1 
y facultativo^ se allmentart con 
abundancia y c»íiforme a los caño-
nes de una dieta al parecer, fisio-
lógica. 
nos un l i t ro de leche, pura, cruda 
o su equivalente. ba4o .la form* » 
queso fresco, o confecciones qu" 
gan por base la leche, como las cre-
mas, mantecado etc. etc. 
SEGUNDO. Todo niño, déte n 
W m m m 
i b » c i ; lt-21. j 
VTendemos los Mejores Artículos de Aluminio Frances.Aleman.ij Amencsno. 
NO HAGA SUS COMPffAS SIN 
M U S vil NUCSTBO swnoo 
Y PPCCJ05 
VENTAS n POP MAYOS Y A l DETALLE 
J . F E R ^ A V D E Z Y C ^ 
PADRE VAPELA M r 71 
TtUFOHOS A-76CT M-MÍ6 
La bella lección de die. ^ j , » -
ilustre médloo. es una pági»*^ ^ 
; na. en favor de la niñez, 
nue debe brillar en las ^ f ^ j é 
' de las madres, nara el cuida 
i cariño de sus hijos. 1̂ 
\ Yo ajr-adezco profúndame» ^ 
• Dr. Antiga su valioso ¿ Te». 
'maestro eminente: cuanto fle 'jjjfce 
ga. tiene un gran valor 
v práctico: demuestra. n° •°ü)fl «• 
"te. sus profundo? conocimie"^ ... 
el camno de la Medina. « 
intrincados de la Filosofía nnm ^ 
Los problemas sociales. q a « ^ ^ 
mo^ tratando, en el ca,NLT_A T W ' 
Medicina, deben «er rt,u f L g tfí 
damente. a fin. de que te'in. qB« 
vf>rf»s de anrustla y de o» ^ v 
de««de las alta«; montañas ^ ^ p g t » 
! humanidad contemnla €l ¿0 jc-
ide la vida, se escuchan. 0 ^ llS »e-
I lucione». en one se rene , 
llezap dp nuevas orienta^one^ ^ 
sean como una divina Prnr* ' befl-
iuslones, en oue lo? homore.-
; digan a la Naturaleza. 
L. COTAS G L E K n r r ' 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 21 de 1923 Ano A L I 
^ A B A N E R A S 
" j y MISION CUBANA 
^ ^ v " . 
ói1 «ünr 
redactor de L a DisruslAn. y qnlen lo 
es del Horahlo do'C'uba, Osvaldo VaJ-
dés de la Paz. 
E l señor Hanníbal J. de Mesa, cu-
yo concurso puede estlmaree como 
muy viiioso en la Misión, i a repre-
sentado ya a este Gobierno en oca-
ciones diversas. 
Un gentlenian perfecto. 
Culto y cortés. 
E n el vapor JEssequibo, que arri-
t irá a puerto de un momento a otro, 
tienen tomado pasaje los miembros 
de la Misión Cubana que va a la 
Conferencia de Chile. 
Saldrán e.l domingo. 
•nb Wísmarh, Secretarlo | • IMPERA EL TAPIZ 
npaflenw del periodismo! 
por decreto presidencial 
de la Misión Cu-
pelegadoe-
^ Conferencu de ^ j 
i* 1 \ r el señor Md»1 Ca i 
dÍda dTc^ba en aque,la Re-, 
* ¡ * ¿ l n ptrte de ella doŝ  
,tenC!a reneral Carlos Gar-j í ^^Tiuiestro Ministro en la' 
p ^ V W í s t i d e s agüero. 
P ' " o ¿ ^ d o el Señ0r 
^ ^ r T a n n l b a l J. de Mesa. 
ones de Delegado de Sam-
' • ^ «i doctor Domingo F . | 
B E 
líos Manolo Calzadilla, 
J o wntr#re de la culta re-
tohí-mi», que >a en otra opor' 
. forinó parte de la Misión Cu-
ge fué a Guatemala, 
otros dos son. Oscar Pérez, 
. . .entr»» las familias de buen to-
no, ofrecemos preciosos Gobelinoi y 
otros magníficos tapices. 
" L A S G A L E R I A S " 
(la casa de arte) 
SAN R A F A E L 1 ^ 
Cuadros, molduras, tapices y ar-
tículos para artista*. 
C1228 l«t-13 
E L L A . Y E L 
VIVEN A GUSTO PORQUE A E L L E GUSTA 
t- 1̂  -LA FLOR DE TIBES" y ella procura que nunca le falte 
I0UVAR, 37. TELFS- A-3820 1-7623. 
lovimienlo de Cabotaje 
ENTRADAS: 
Manifiesto 1010 
cu "Cubana" Juana y Mercedes" 
HCitnt» de Chaparra. 
r'flM carga general. 
Manifiesto 1020 
Tipor cubano Impiral. Capitán 
Tuonez. procedente de Vita y esca-
•«.«niilmado a la compañía naviera 
W VITA 
ftopital "4 b. botellas. 
DE PI ERTO PADRE. 
Oonulez Co. 800 cajas petlt pois. 
I W. Htrland 80 pptes hierro va-
r 
Ntllontl C. R. 1 máquina cash. 
J. C»V.« 2 ruedas camión. 
V M»rto!o 1 fardo cueros. 
Din Airares 1 id id. 
G. Vlllapol 7 caja* ¡et'he. 
W. India Gil 27 pptes vacíos, 
DE SAMA 
R j B*rmuder 1420 racimos. 
Galwros 43 cajas limones, 
DE JIBARA " 
J. 0. 1 ppte vacio.-
0. LI. JICOS frijoles. 
Manifiesto 1058 
Gta. cubana Dos Amigos" para 
Punta Alegre, via Caibarién. 
Con carga general. 
¿ S e e m b a r c a u s t e d ? 
Si piensa hacerlo pronto y desea 
habilitarse para el viaje, le recomen-
damos visite nuestro departamento de 
"confecciones". 
En él hallará usted la mayor varie-
dad de artículos adecuados: trajes-
sastre, abrigos, vestidos de lana, ves-
tidos de seda, capas, mantas, guarda-
polvos . . . 
Estilos, colores, calidades... Cuan-
to usted necesite o su buen gusto exi-
ja, tenga la seguridad de que lo en-
cuentra en El Encanto. 
Y a los precios más reducidos. 
Todos los que se embarcan vienen 
a E l Encanto a escoger su habilita-
ción de viaje. Saben que nada pueden 
necesitar o desear que E l Encanto no 
tenga. ( ' 
R e a l E c o n o m i z a d o , 
E s R e a l G a n a d o 
Mochos relies, pesetas y peses econo-
mizará usted si hace sus compras de 
Ropa» Sedería, Perfumería, etc., ea 
l a E l e g a n t e " 
Muralla y Compostda. Teléfono A-3372. 
El perfume del jabón CARMEN no tiene ignal 
t lón de consolidar los emprés t i tos de 
guerra americanos a ese país . 
L a s anulaciones 
(Viene de la pág. PRIMERA. 
SALIDAS 
Manifiesto 105» 
M 'Tiihana"' M. Vazqupz, proce-
PM Bañes en lastre. 
MnlfiMto 1052 
Gn. "rnhana" Crisolida" proro-
• H l t o Cárdenas con carga general. 
Manifiesto lO.Vl 
i f r í rt"rUhana" Roí,"a" Pro<-odente 
"W carga general. 
Manlfios),, i(),->v 
f»iiIíK)rir,Ul>ano Antf)lin do] ( « M i a d n 
"JMa AUmany. Salido para la PP 
« S í ? 7 de9paohado on P!'ta Por la 
• ^ w » naviera de Tuba, 
'••o cw-ja general. 
Manifiesto 10.V5 
fl¿^lf*dor, '"'íhano" Nuevi..„a sa-
Mnnlfiesto lo.-.r, 
üfQ. 24 calido para Manel. 
ManlfieMo 1or,7 
na '^'^orgie" para Xuevi-
Cuatro Colegios de esta munici-
palidad han sido anulados por la 
Audiencia, y esto e« lo que se lleva 
al más alto Tribunal, al Tribunal 
Supremo, q,ue resolverá con alto 
espír i tu de justicia el problema. Es' 
tos colegios, en los que solamente 
HO han registrado defectos de forma, 
taJea como la falta de un secretario 
!que fué suplido por otro, etc. no al-
i teran en nada la votación de los 
Concejales ni miembros de la Junta 
de Educación, ya que del Alcalde 
no hay que hablar. 
El culto letrado y hombre ex-
perto en asuntos electorales, doctor 
Emil io Carrera Peña r r edonda , que 
defiende estas vistas, ha hecho una 
relación de candidatos, y no hay 
uno sólo que varíe de puesto en la 
suma de los votos obtenidos, le 
mismo con los cuatro colegios in-
cluidos^ que sin ellos. Quiere decii 
esto, pues, que el Tribunal Supremo 
puede declarar la no anulación de 
loe colegios de Santa Teresa 1, Pi-
lar, 2, Jesús del Monte 3, y San Leo-
poldo 1, ya que el estado délos can-
didatos no varía en un sólo ápice, 
y no existir, sobre todo una sola 
protesta de miembro de mesa, ni < ^ 
candidato, ni de elector que haga 
dudar de .la honradez con que se ce-
lebraron los comicios en los citados 
colegios. 
De este modo, f racasar ían, además 
las combinaciones de grupos poco es. 
crupulosos, que piensan hacer buena 
zafra en estas elecciones suplementa-
rias, cotizando a precio muy alte 
el voto. 
Acabamos de recibir las ú l t imas novedades en Joyer ía con b r i -
llantes y ónix. 
L 4 E S M E R A L D A 
San Rafael número t . (Entre Consulado e Industr ia) Telf. A-8303 
C 1349 Ind. 20 F . 
joyería de Brooklyn hoy, y al asus-
tarse se escaparon en un automóvi l 
verde. 
La policía posteriormente detuvo 
al vehículo en el puente de Manhat-
tan, disparando contra el chauffeur. 
el decreto presidencial autorizando la 
creación del Banco de México. 
La Secretar ía de Gobernación dic-
t a r á las medidas del caso. 
UNA ALDEA NORTEAMERICANA 
OCUPADA V SAQUEADA POR 
BANDIDOS 
NEW YORK, febrero 2 0. 
La aldea de Easton, en el Conda-
do de Masón, I l l inois, fué ocupada 
por los bandidos que aterrorizaron 
a la población durante varias horas, 
mientras saqueban los bancos y otros 1 
establecimientos escapándose con 
$7,000 en efectivo. i 
E L SENADO APLAZA LA DECISION 
9 0 B R E . I A LIQUIDACION DE L A 
DEl DA INGLESA, HASTA MAÑANA 
WASHINGTON, Febrero 20. 
La Cámara de Representantes ha 
pospuesto toda acción sobre la en-
mienda del Senado, al proyecto de 
ley que aprueba la l iquidación de la 
deuda inglesa hasta mañana . 
BARRUNTOS DE NEGOCIACIOM > 
SOBRE L A OCUPACION D E L 
R I H R 
B E R L I N , Febrero 20. 
El ex-Canclller W i r t h declaró an-
te una junta de miembros del Par-
tido del Centro en Ulm que la resis-
tencia en el Ruhr es lo que está ha-
ciendo probables las próximas nego-
ciaciones. 
El gobierno Jijo además que el 
ex-Canclller debe ejercer vigilancia, 
a f in de no dejar pasar oportunidad 
en que sean posibles las negociacio-
nes. 
NUEVO RECORD M U N D I A L 
MONCTOX, NB. , febrero 20. 
Charles Gorman, de St, John es-; 
tablecló un record mundial hoy al [ 
ganar la carrera de 440 yardas en 
el campeonato mar í t imo de patines ¡ 
celebrado aquí hoy. Tardó en reco 
rrerlas 3 7,1 5 segundos. 
hoy para el extranjero figuran Mr. 
y Mrs. Harry Payne Whitney que van 
a asistir a la boda (Te su hijo en Pa-
rís , Sir Eric Geddes, hermano del 
embajador inglés, el Brigadier Gene-
ral Storrs, gobernador inglés de Je-
ru sa l én ; y Sir Charles Hlghams, es-
pecialista en anuncios ingleses. 
SE CONFIRMA E L NOMBRA MIEN -
TO DE MILES POINDKNTKR PA-
K A EMBAJADOR EN E L PERU 
WASHINGTON, Febrero 20, 
El Senado de los Estados Unidos, 
ha confirmado el nombramiento de 
MUes Poindexter para el puesto de 
embajador en el Pe rú . 
LOS FRANCESES SE HACEN CAR-
GO DE LA ZONA INGLESA EN i A 
RH1NLANDIA 
LONDRES, Febrero 20. 
Los franceses han tomado posesión 
de la zona inglesa de la Rhinlandla, 
20 millas al Noroeste (Te Colonia, se- | 
gún dice un despacho de Duesselforf, 1 
al "Daily Malí" de Londres. 
INFORME DESFAVORABLE SOBRE 
UN EMPRESTITO DE M I L MHiLO-
NES D E PESOS A A M I M A NIA 
WASHINGTON, febrero 20. 
El proyecto de ley del senador 
Bursum, republicano, de New Méxi-j 
co, para un emprés t i to del gobierno, 
a Alemania de $1.000.000,000 para i 
compras en los Estados Unidos fué 
objeto de un informe u n á n i m e m e n t e • 
adverso hoy presentado por la Sub-| 
comisión de Hacienda del Senado. 
SENTECIA POSPUESTA 
N E W Y O R K , Febrero 20. 
La sentencia de Mrs. L i l l i am Ral-
zen, por haber dado muerte al Dr. 
Abraham Gllckstein, se propuso hoy, 
hasta el 27 de Febrero en el Tr ibu-
nal Supremo de Brooklyn. 
LAS RESPONSABILIDADES D E L A 
ORAN B R E T A Ñ A E N L A M E S O -
P O T A M I A 
HARRV T H A W BN M D K R T A D A 
SU MADRE 
NEW YORK, febrero 20. 
Harry Thaw, matador de Stanford 
Whlte, ha obtenido hoy licencia en 
el hospital para enfermedades del ce-
rebro de Pennsylvanla para que pue-
da visitar a su madre en Pittsburgh 
acompañado de un guardia. 
S e r á s o b r e s e í d a 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
(Servido Especial) 
Con el objeto de dar facilidades 
a los hombres' de negocios del Sal-
vador, que organizan una excursión 
a México, el Gobierno norrihrará un 
enviado especial para que desde el 
puerto en que desembarquen los con 
duzra hasta los principales centros 
industriales del país. 
' Créese que esta excursión queda-
rá organizada para el mes entrante. 
AUMENTA LA RIQUEZA PETRO-
L E R A 
MEXICO, D. F. .Febrero 20, 
Según las noticias recibidas de la 
zona petrol ífera, durante los úl t imos 
seis días brcr^iron en la reglón de 
Panuco tres pozos con una potencia 
de .tres m i l barriles diarlos. 
En el municipio de Vales se des-
cubrió un nuevo campo productor, 
habiendo brotado el primer pozo, que 
produce mil quinientos barriles. 
LO QUE DICE E L PRIMER MINIS-
TRO BÓNAR L A W , SOBRE I A AC-
TUACION DE FRANCIA EN E L 
RUHR, V LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA 
LONDRES, Febrero 20. 
El Primer Ministro Bonar Law, ha 
("eclarado en la Cámara de los Comu-
nes que no estar ía bien que la Gran 
Bre taña Iniciase con el gobierno ame-
ricano la discusión sobre la actuación 
de los franceses en el Ruhr, para de-
terminar si está en conformidad con 
lo prescripto por el tratado de Versa-
lles, puesto que los Estados Unidos 
no son parte contratante de dicho 
tratado. 
A S A L T O F R C S T R A D O 
NEW Y O R K , febrero 20. 
Tres hombree trataron de asaltar 
a mano armada al propietario de una 
S E G U N D O C O N G R E S O NACIONAL 
D E A V U N T A - M I I I N T O S 
MEXICO, D. F. Febrero 20. 
La Comisión permanente, encarga-
da de organizar el segundo Congrp-
so nacional de Ayuntamientos, con-
vocará a tx>dos los de la Nación, a^l 
como al distri to federal para que se 
reúnan en la capital en Mayo pró-
ximo co nel objeto' de estudiar Im-
portantes temas relacionados con su 
funcionamiento. 
E L GOBIERNO SOVIET R I SO D E S -
A P R U E B A LA ENTRADA DE LOS 
POLACOS EN EA ZONA NEI T R A L 
ENTRE POLONIA Y L I T I A NIA 
PARIS, Febrero 20. 
El gobierno soviet ruso ha mani-
festado su desaprobación del acto de 
los polacos al entrar en la- zona neu-
tral entre Polonia y Lituania, habién-
dose enviado una nota en este sen-
tido al gobierno lituano en Kovno, 
según despachos reolhldos hoy por el 
Ministro de Estado francés. 
¡LA MEDIACION PUOIMESTA POR I 
1 Dl-OVD GliOROB DERROTADA EN 
í L A í A M A R Á D E LOS COMUNES 
LONDRES, Febrero 20. 
La petición de Lloyd George al go-
bierno Inglés de que proponga a 
Francia que acepte la mediación so-
bre la cuestión del Ruhr, ha sido de-
rrotada en la Cámara de los Comu-
nes por 303 votos contra 196. 
E L B A N C O D E M E V I C O 
MEXICO. D. F. Febrero 20. 
En esta ciudad se pu.bllcó hoy1 el 
COMISION CHECOESLOVACA A 
" "LOS ESTADOS UNIDOS, PARA 
TRATAR DE LAS D E I D A S 
DE LA GUERRA 
WASHINGTON, Febrero 20. 
El Ministro americano en Praga, 
ha informado hoy al Departamento 
de Estado, que se veía advertido of i -
cialmente a que el gobierno chekoes-
lovaco estaba haciendo preparativos 
para enviar una comisión a los Es-
tados Unidos, para tratar de la cues-
M i STAF A K E M A L BAJA D E l H A -
DE A LAS MUJERES TURCAS 
CONSTANTINOPLA, Febrero 20. 
Mustafá Kemal Bajá que reciente-
mente contrajo matrimonio con la 
hija de un rico magnate de Esmirna, ¡ 
ha abogado en Un discuf^o por la j 
emancipación de las mtíjeres turcas, 
sosteniendo que las mujeres deben | 
recatarse moderadamente, pero no ! 
esclavizarse del todo. 
LOS AMERICANOS P R E T E N D E N 
T O D O S I . O S RECORDS MI NIMA-
I I - DE AVIACION 
SAN DIEGO DE CIFORNIA, 20. 
El servicio aé reo del ejérci to de 
loe Estados Unidos emprende rá sis-
t emá t i camen te la tarea de romper 
todos los records mundiales que ya 
no están en manos de los aviadores 
americanos, según Informes recibi-
dos de Washington. 
Se están buscando aviadores espe-
cialmente preparados. 
PEAN PARA PLOLONGAR LA CAM-
PA ÑA DE RESISTECIA A LA 
OCUPACION FRANCESA 
B E R L I N , Febrero 20. 
Los barones industriales de Alema-
nía en la región del Ruhr, los direc- j 
tores del Relchsbank, y los ministros | 
del gabinete se r eun i r án el jueves, < 
con el objeto de preparar una cam-1 
paña de 6 meses de resistencia al ¡ 
plan de la ocupación aliada. 
Creen los industriales que si per- I 
slsten en la obstrucción pasiva du- | 
rante medio año, se hab rá ganado la 
batalla económica. 
Los trabajadores en la sección do ¡ 
Grevenbroich, del ferrocarri l que 
atraviesa el sector de Colonia, sección 
que ha sido ocupada por los france-
ses y que antes estaba en manos d'e 
los ingleses, se han declarado en 1 
huelga antes que continuar bajo la 
Inspección de las fuerzas militares ! 
francesas. 
Ya ha pasado el primer tren sobre 
el nuevo territorio del Rhln, que los i 
ingleses han traspasado a los fran- ¡ 
ceses. A las 4 de la tarde de ayer j 
se apearon de ese tren varios oficiales j 
franceses. 
LONDRES. Febrero 20. 
La C á m a r a de los Comunes, por 
273 votos contra 167, rechazó esta 
tarde una enmienda al discurso del 
Rey presentada por George Lam-
bert, l iberal, recomendando que se 
aminoren radicalmente las respon-
sabilidades dr: la Gran Bre taña en 
la Mesopotamia. 
E L GOBIERNO JAPONES GOZA 
DK LA COMPLETA CONFIANZA 
DE I^A D I E T A 
TOKIO, Febrero 20. 
La Cámara Baja de la Dieta de-
saprobó hoy por una gran mayoría 
una moción manifestando falta de 
contlanza en ol gobierno. 
EL SENADO FRANCES APRUEBA 
E L PROYECTO AUTORIZANDO T A 
EMISION DE BONOS D E L TESORO 
PARIS, Febrero 20. 
El Senado francés casi sin discu-
sión votó hoy en favor del proyecto 
de ley ya aprobado por la Cámara , 
autorizando ai gobierno para emit i r 
bonos del Tesoro de breve plazo has-
ta la cantidad de 13,000,000,000 de 
francos durante el presente año. 
HARDINC Y E l i PROHIBICIONISMO 
WASHINGTON, febrero 20. 
La perseverancia en la obra de 
hacer cumplir las leyes del prohibi-
cionismo es una de las cosas en que 
m á s cifra sus esperanzas de bienes-
tar para la nación el Presidente Har-
dlg, según declaró hoy un alto per-
sonaje del gobierno. 
I A P R O P U E S T A M O D I F I C A C I O N 
D I : L A L E Y V O L S T E A D . 
NEW YORK. 20. 
La f ;amblea legislativa del E=' 
ha aprobado hoy una versión en-
mendada de la resolución del .Senado 
recordando el Congreso de los Esta-i 
dos Unidos que debe modificar la 
Ley Volstead y permit ir el tráfico 
de vinos y certezas. La enmienda 
tiene por objeto crear una posición 
embarazosa al g|)bernador, prescri-
biéndose que éste t e n d r á que enviar-
la a cada miembro del Congreso 
de los Estados Unidos. I 
El Gobernador Smith ha anun-i 
ciado qut no se opone a la enmienda.! 
LA BODA BANDERBILT-NORTON 
NF^V YORK, 20. 
Cornelius Vanderbllt Whiteney, 
único hijo de Mr. y Mrs. Harry Pay-
ne Whitney, con t rae rá nupcias con 
Mlss. Marle Norton, ambos (fe New 
York, en Par í s , el 5 de Marzo, según 
se ha averiguado hoy. por haberse 
publicado las amonestaciones en la 
capital francesa ayer. 
E L FRIO EN NEW YORK 
NEW YORK, Febrero 20. 
Va desapareciendo lentamente el 
Intenso frío que ha reinado en esta 
metrópol i y esta m a ñ a n a el t e r m ó -
metro iba gradualmente hasta lle-
gar a 37. A IHD 10 de la mañana em-
pezó a caer la nieve que cont inúa 
hasta ya avanzada la noche con una 
nevada total de dos pulgadas. 
El meteóro logo de la localidad d i -
ce que m a ñ a n a volverá el Intenso 
frío. 
SI CREE QI E LA ASAMBLEA DE 
ANí.oKA APRORARA LA SOLU-
CION ACEPTADA POR ISMET BA-
JA E N LAUSANA 
CONSTANTINOPLA, Febrero 20. 
Créese en los círculos mejor In-
formados que la asamblea de Ango-
ra a p r o b a r á la solución aceptada en 
Lausana por Ismet Bajá, presentan-
do un contranroyecto sobre cuestio-
nes financieras y económicas, que 
será trasmitido al secretariado de 
la asamblea de Lausana. 
VLIJEROS AMERICANOS 
NEW YORK. Febrero 20. 
Entre loe americanos que salieron 
Sil AGRAVA LA SITUACION EN 
V I L N A 
LONDRES, Febrero 20. 
Según informes recibidos de 
fuente, anglofrancesa la s i tuación en 
Vilna es m á s seria de lo que se creía. 
Los l i tuano- pretenden que loe 
polacos han f.omado posesión de la 
parte del terr i tor io que se adjudicó 
a Li tuania . ' 
G O F I O D E T R I G O - E S C U D O - H A R I N A D E M A I Z 
J. A. PALACIO Y CO. - HABANA 
^ r a z ó n e n l a M a n o 
^ O W A S D E U N A M A D R Ü 
£- ?EREZ ESCRICH 
l O M o IV 
Jna(jjlatri,nonio, derecho para 
bor<i« ndeiJiaRafao1 R"ntándose 
fatna; no llores 
l** i n c u ^ ^ 0 evitarIo! 
u Tero* aoííoM" Poro -v besó 
¿JWina». U elIos ojos cubier-
kmi^508 apasi'SI>eranza pa^0 
0nados con un 
^ «caeniarnrnPnzaba. 
r*,,,^ nosVi^ I"'* ^ ' a p r i -
v,Iao8? le p reguntó 
Rafael dejando caer la cabeza sobre 
la almohada, pero tan próxima de i 
la de su esposa que sus bocas casi se 
tocaban. ¿Te acuerdas? 
— Y o no he olvidado nunca desde 
el prtmer dia que te y l , n i el menor| 
de los detales que durante tus visitas : 
acontecieron. 
— ¡Oh!¿ Qieq nos lo había de de-
cir, 
—Si me lo hubieran dicho lo hu-j 
biera creidó un sueño. 
—Y^/fes cómo he llegado a ser una1 
una realidad, al menos para mi. 
—Y- para mí también , porque te 
amo con todo mi corazón. 
El "te amo" de Esperanza fué pro-
nunciado entre cuatro labios, por-
que al mismo tiempo Rafael le daba 
un beso en la boca. 
—Veo querida mia. que haces alar-
de de amarme mucho, dijo Rafael. 
Cujdado pues que no tenga mañana 
que reclamarte tu ofrecimiento. 
— ;Oh! Lo que es eso no me asus-
ta ni pizca, respond.ó Esperanza, que 
iba insensiblemente olvidándose de 
las l ágr imas . Más fácil es que tú te 
canses de amarme que yo. 
— ¿ Y por qué me ne de cansar, I 
—Porque los hombres son inscon-
t-ntes y falsos. 
•—Eso es una calumnia de las mu-
jorr><; respondió Rafael. 
— A l i a veremos. 
— ¿ Y por qué no ahora? dijo R i -
fael con malicia. 
•—Porqne ahora es muy temprano. 
En este momento, sin duda por 
una imprevisión de los criados, se 
apagó la luz de la lámpara . 
Esperanza U'.vo miedo y rodeó el 
cuello de su esposo con sus blancos 
y torneados brazos. 
El espír i tu misterioso del amor 
¡a antorcha de Himeneo, y un coro de 
ángeles, cerniéndose sobre el lecho 
nupcial, cantó con dulce y apa^ona-
do acento el "Consummatun est. 
( AIMTI LO XFV 
Donde el dómine da nn conse-
jo « su discípulo quo puede 
tomar, si lo hace falta 
el lortor 
Los novios madrugaron, y cuando 
estuvieron vestidos, Rafael dijo a su 
esposa. 
— ¿ Q u i e r e s que tomemos chocola-
te en el j a rd ín? 
Esperanza cogióse del brazo de 
su esposo, y como no tenía más volun-
tad que la de Rafael, y además era 
muy feliz, que es s inónimo de condes-
cendiente, le dijo que si. 
Rafael l lamó a un criado y le d i -
Jo. 
Sírvenos el chocolate y [ i leche en 
el jardín , estaremos en el comedor de 
la Pasionaria. 
El amor lo embellece todo. 
Rafael, paseándose por el j a rd ín 
con su joven esposa, le parecía el 
^cielo más azul, el aire más puro. 
Eperanza le de<?ia: 
—Esta m a ñ a n a las flores exhalan 
inn perfume delicioso: ¿no lo perci-
¡bes? 
i —Eso mismo Iba a decirte yo le 
contes tó Rafael. 
Dieron algunos pasos. 
Esperanza t i ró suavemente del 
brazo de su esposo, y volvió a decir: 
—Detente un instante. 
— ¿ Q u é qiv'eros? 
—¿Oyes ese pájaro qne canta 
oculto en las ramas de ese á rbo l? 
¡Que garganta tan privilegiada! 
— ¡Pero mujer si es un gor r ión ! 
dijo Rafael r iéndo?". 
—Pues mira me había parecido un 
ru i señor . 
—Te has engañado-
¡Oh! No puedes negarme que 
aunque sea un gorr ión canta bien. 
—Creo que tienes razón: modula 
como un j i lguero. 
—Como que parece un canario. 
En honor de 1* verdad, el gor r ión 
cantaba como todos los gorriones. Su 
canto, o por mejor decir su chirr ido, 
her ía los t í m p a n o s : pero ya lo hemos 
dicho: la fe l i í .dad es tolerante. 
Eperanza volvió a detenerse para 
coger una flor, que aspiró con pla-
cer, colocándola en el ojol de la so-
lapa de Rafael. 
—Tiene un perfume delicioso, 
dijo. 
— 9 ¡ efectivamente, huele bien. 
Caminaron un poco más y Es-
peranza por tercera vez se detuvo y 
cogiendo una ramita de un árbol cu-
yo nombre no recordamos, pero que 
tiene unas hojas del t amaño de len-
tejas, femando una pluma de ganso 
comenzó a quitar ijna por una aque-
llas diciendo: 
—Voy a ver si me quieres, ¿Me 
quieres- . . . No me qu ie res . . . ¿Me 
quieres? . . . No me qu 'eres . . . 
Rafael se sonre ía mientras Espe-
ranza Iba dejando pelado el suti l pa-
lo donde estaban pegadas las hojas. 
Cuando quedó una sola en la ramita 
Esperanza se encontraba diciendo: 
— ¿ M e quieres?. . . 
— ¿ V e s cómo te quiero? dijo Ra-
fael. 
Los esposos entraron en el cenador 
El chocolate estaba servido; pero 
los amantes se tomaron primero una 
j icara entre los dos, y luego la otra 
los dos juntos, es decir, un chocolate 
en dos actos. 
Los enamorados aprovechan el me-
nor detalle para ser felices. 
La luna de miel no agota nunca el 
Inmenso repertorio de las caricias, de 
los mimos de las nimiedades encan-
tadoras del amor. 
Para un tercero, para un testigo 
desimpresionado, la luna de miel t ie-
ne mucho de ridiculo. ¡Pero son tan 
; dulces esas ridiculeces para los ena-
morados!. 
Además , deben dispensarse. 
¿Qué hombre no se ha reido de 
elas? ¿Qué hombre no las ha admit i -
' do al día siguiente de su boda,? 
i Esperanza y Rafael terminaron con 
las dos jicaras de chocolate, con la 
bandeja de bizcochos y con los dos 
vasos de leche. 
Se habían levantado con un ham-
bre atroz. 
El es tómago es lo mas grosero que 
se conoce. 
N i tiene consideraciones a nadie 
ni se calla por nada., 
Y lo peor de todo es que cuando 
i pide, con la malacrianza que tiene 
I de costumbre, hay que darle algo; 
j porque si no, a 'Dios amor, a Dios 
I entusiasmo, a »Ios inspiración: las 
ideas palidecen, el esp í r i tu se enfria 
y el estusiasmo se apaga. 
Verdaderamente desconsuela la 
prosa del es tómago . 
Cuando uno recuerda que Saffo, 
alsepararse de los amorosos brazos 
de Dion. pedia a su doncella un trozo 
de ternera asada y un plato de ma-
d r o ñ o s ; cuando uno piensa que Elena 
comió sopa con huevos, la Fornarina 
macarrones, y el Tasso ensalada de 
pepinos, se desespera grandemente. 
La poesía del amor es tá terrible-
mente sujeta al materialismo del es-
t ómago . 
Y lo más horrible, lo más desconso-
lador es que entre las muchas cosas 
que los modernos han descubierto, es-
tá ya sancionado por todos los "siba-
ritas" del siglo actual, que el que co-
me bien piensa mejor; porque las 
ideas, cuando el e s tómago se halla 
vació o débi l , tienen hambre y son 
pál idas . 
Antes se decía : 
—"Para que los hombres de genio 
escriban, es preciso que tengan ham-
bre" 
¡E r ro r craso incomprensible! 
Un amigo nuestro, hombre de bue-
na "barra" y mejor es tómago, tra-
gón infat ible, gran conocedor del ar-
te culinario, que siempre se lamenta 
de que la sociedad no levanta una p i -
r á m i d e al inventor de los guisados, 
nos decía no hace mucho, comiendo 
en la fonda de Lhardy: 
— " L a cocina francesa es la mejor 
cocina del mundo: yo creo que está 
a más al tura que la filosofía alema-
na; pero tiene un pequeño lunar co-
mo todas las obras Inmortales: que 
abusa un poco de la mtnteca de va-
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1A función de !a Rouskaya. 
Ella, la esbelta. la gentilísi 
N'orka Rouskaya, danzarina y o 
tertista suiza, será objeto de un 1 
menaje en el teatro Nacional. 
Ha prometido su asistencia ron 1 í 
su difitingTiida familia el señor - P r e -
sidente de !a Repúbl ica . 
Extensa la lista d? los que tiene: 
tomados palcos me l imi ta ré a harei 
mención de un grupo caracterizado 
E l Secretario de Estado. 
E l Secretario de Gobernación. 
E i general Menocal. 
Regino Truffin. Elicio Argüellea 
.-*cro Marín Herrera. Alberto Ruiz 
.vorfirio Franca. Clemente Vázqac] 
üel lo , Manuel Ajnr ia . José Raúl Se 
daño y el doctor Méndez Péña te . 
E l Alcalde Municipal. 
El Secretario de la Presidencia. 
El General Gerardo Machado. 
I 
1 doctor Carlos Miguel de Cespe-j 
Gabriel Landa, el coronel Ma-| 
Betancourt. Enrioue A'.dabó, el 
it'pr Rosendo Collazo. Julio 
ico Herrera, Rafael Egaña. ^ i -
íh is Ahneida. Antonio Befcnguer y 
•undido Baños. ^ 
L'n gran éxito será la fiesta. „ 
Todo lo garantiza. 
Enrique FONTANTLLS. 
J U E G O S D E C U B I E R T O S 
D E S D E $25.00 A ?7OO.O0 
Vea en nuestro Departamento de 
:r.iiiprtos los preciosos escuches, es-
pecialmente fabricados para esta 
rasa. E l regalo más práctico es un 
juego de cubiertos y los nuestros 
[frecen una completa garantía. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenida o» Ital ia, (Galiano), 74-70 
r 6 o m o ü n lie w p o r a o a i p 
por quedar \ m posos , 
V E S T I D O S , a $ 4 0 ™ 
S O M B R E R O S , a $ 1 ( B 
¡ T O D O S M O D E L O S F R A N C E S E S ! 
Esta es una verdadera oportunidad. 
Se trata: .de vestidos eleftantlsimos y de magníficos sombreros. 
Todos son modelos de Pa r í s , cuyo precio regular era el doble 
o más . 
Pero la necesidad de espacio para las nuevas mercancías que es-
tán llegando, nos obliga a sacrificarlos sin cofnpaeión. 
" L a F r a n c i a 
O B I S P O V A G U A C A T E 
C1361 2t-2ü. Anuncios Tru j i l lo Marin . 
Contrastes . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
seña a las otras mujeres que no se 
necesita avanzar a trancos mal me-
didos para llegar lejos; esta mujer 
es el espojo como be diebo antes, de 
'.a mujer fuerte, de la mujer cris-
¡ t i a n i . d« la mujer católica. 
;a subida del azúcar quo los trusts I ^^da do Fargas no impone 
acaparadores, etc. etc. ¡a nadie .sus ideas: los días que la 
Los niños disfrazados ¡cuántas j^^gia mantiene de precepto para 
cajitas blancas ocuparán sin h a b e r ¡ o i r mis& y son sin embargo de tra-
cometido m á s pecado que él de ua-Tbajo, ;>utoriza a sus obreros para 
cer de séres faltos de sesd y f a r i - 0|ria mcrma de jo rna l ; con el 
dad para cuidarlos, como Ion auge-! cjcjni))0 ]0S edifica sin imponerse a 
litos necesitan ser cuidados! i nadie como la iglesia ordena, pues 
Aterra pensar que hay madres ca-:ia iglesia C a t ó l u a , ' a l revés de lo 
paces de llevar al pasco en un dfa|qUe ja ignorancia o la mala fe pre-
como el Domingo do P iña ta , niños :zon in nos dice que la rel igión no se 
desabrigadotí y n iñ i taa casi deanu- :mpone, se á>)nseja y se enseña. 
la casa de óptica de Baya, en ©sta t 
Capital. 
E l entierro del cadáver se efec- i 
t u a r á esta tarde en el Cementerio • 
de la expresada vi l la . Descanse en | 
paz y reciban sus famillarea, espe-
cialmente nuestro amigo el señor 
Don Santiago López, Presidente del 
Liceo el m á s sentido pésame. 
íQue lindo eres! 
• PARA LOS PASEOS Y BAILES 
INFANTILES TENEMOS M O - ^ 
DELOS QUE HACEN JUEGO 
CON TODA CLASE CE DISFRAZ 
Y VESTIOtTOS. 
MO C O M P R E VJD P A R * . S U S M I M O S Z A O A T O S V U l_ O A-
»=?es v. f*cos . P O R e u N U S M O P P E C I O M O S O T R O S U F 
D A M O S C A L Z A D O e U E O A M - T E V D l S X I M G » - M O O . 
L A G R A h A D A W A L K - O V E R 
O B I S P O V C U B A 5 A M R A F A E L . 1&. 
M E R C A D A L. V C A . 
! 5 
Doña Rosario Tres de Figueiras 
Tras penosa enfermedad, que ha-
cía tiempo venía minando su natu-
raleza, ha dejado de existir en Ba-
hía Honda la señora doña Rosarlo 
Tres de Figueiras. esposa de nues-
tro corresponsal en aquella locali-
dad doctor Ar tu ro Figueiras e h l -
.̂ a del que lo es en Surgidero de 
Batabanó, don Vicente E. Tres, es-
timados amigos ambos. 
La desaparecida era una dama 
muy apreciada por sus bondades y 
por las bellas cualidades que la 
adornaban siendo muy sentido su 
fallecimiento. 
Reciban sus atribulados padre y 
esposo, y demás familiares, nuestro 
muy sincero pésame y crean que les 
acompañamos en el inmenso dolor 
que les aflige. 
M I S C E L A N E A 
ALINEACION DERECHA! 
Hace unos días ^>cupó el alto s i - , por el contrario 
t ia l que Bílliken tiene en " E l Mun- rés l lmítándoae 
do", el señor Eduardo Meireles, pa ' 
ra contestar (según él) a una carti 
que había recibido donde se le pre 
de 
i | venden preciosos "^-Gran<1 
fracee, a 
Liquidac ión 
(Viene de la pág. P A.) 
to de cambios de productos que se 
cifraban eu millones. 
Muchos de los judíos españoles 
cambiaron su religión por la catól ica 
y hoy se asegura que los comerclan-
i tes de Sevil.a que emigraron a las 
¡ islas Canarias y se les to leró que per-
dujo su expulsión por ios Reyes Ca-, raaneciesen allí , eran casi todos Se-
tó l icos . i f a r d í n t s . 
Cuando la actual ciudad de Nueva' . De modo que cuando un norteame-
York no era más que una pequeña " fano trate de embozarse en su pro-
colonia hodandesa. llamada Nueva P'o orgullo, como lo hace, para me-
Amsterdam, l egó allí un grupo con- nospreciar a los pueblos hispano-
siderable do Sefardines que prove- americanos, sepa que ese orgu'lo no 
nian de España , precisamente de los \e pertenece, sino que le fué presta-
expu'sados por su desmedido orgullo d0 Por setardines españoles, 
e influencia sin l ímites y Quererjri-J 
valizar con los Reyes Católicos. 7 I 
Tanto física como inteloctualmen-i ' 
te, el judío español , el Sefardin. se ; 
diferencia de los judíos alemanes y 
rusos que llegaron a los Estados Uni- | 
dos mucho después que los judíos es-
pañoles , y así como se dice que los ; 
judíos españoles vivían en numerosos 
grupos on las grandes ciudades 
Tibmvio CASTAÑEDA. 
C r ó n i c a s 
Viene de la PRIMERA) 
das! Vale tanto cor.io subirlas al 
brocal de un pozo para que demues-
tren su agilidad saltando a la corn-
ija, o dejarlas amarradas al pió de 
Así ^ t a mujer cubana coii todos 
los quereres de su alma y universal 
por la amplitud de su rel igión, pre-
dica coa prácticos ejemplos: y toda-
una hoguera para que no se entrfen: I vfe joven, y todavía hermoaa, y pu 
t ; peligro puede ser el misind, pe^O ¿jeA^¿ viv i r sin luchas, ni temores, 
el efecto es .peor para las misma/s prtíocupaciones materiales, sin 
criaturas. i las luchas económicas que la situa-
El contraste de semejantes locu-.Cj5n general .acarrea, trabaja, lucha, 
ras estaba en las iglesias, muy ron- v practica todas las obras de 
curridas, especialmente en San Fe l l - i p,i,^eri(.0r(iia. 
pe, donde tuvo 1UR:U- una cercinu- \AlH terciarias Carmelitas abraza-
nia edificante. I han y acariciaban a la Hermana 
Se reunieron las hermanas Ter-J carni(?|,ia después de su profesión, 
ciarlas Carmalitanai-. bajo la direc-[ (|.indo mUe3tras de la mayor ale-
t ión y presidencia d'.-l K. I ' . Kniy Torminada la fiesta religiosa 
.Juan José de la Virgen d r l Canúen .hg acompañaron a su casa, así como 
Dos señoras y dos señor i tas tom i ron j :i¡l,nos hermanos terciarios del Car-
el háb i to , el Escapulario; r » e r o n | m e n y t ambién terciarias francisca-
estas las señoras doña Luisa P i j an t c ¡nag qUC ]a tienen por suya asimis-
Boronat y doña Toñi ta Ca3anovaim0t ya que el ca rác te r humilde, re-
"Se vende una excelente hembra 
de negra de veinte años, con un hi jo 
E s p a ñ a desde tiempos de Julio César, macho, de cerca de tres meses. La 
del mismo modo puede asegurarse hembra ha tenido la peste viruela, 
que en las grandes pob aciones de Puede cocina % lavar y planchar. Es^ 
York que se ji'elaha de tener la ma-N cabido que no se l imi ta a Espa- ~ r circu]aci(.)n on todo8 los Estadog 
ña esa prepanderancm de los judíos , en 1774 decía que edltaba 
porque en otros países los hemos 
visto predominar en el poder: recor-
demos tan solo t n Inglaterra, pais 
tan refractario en una época a la in-
3.600 ejemplares y sin duda exage-
raba. 
Poco a poco, sin embargo, con el 
aumento de la población y el desa-
i n d i de Jasyas y las signado y modesto de Carmelina. se 
lauca Rosa Rosado y Avelina Cas-|jnspjra €n ias enseñanzas del Sera 
ineda. muy querida ésta por sus i fm de Asís. 
mudes. de amigas mías muy] Fueron obsequiadas con dulces, 
ueridas también . Terminad i la ce-j s;I 1I(I^Í,.I1,,Si vinos y refrescos y a 
monia de las novicias, procedió el|Cada cuai rega ló Carmen Teresa del 
" Corazón de Josús. un recordatorio 
de su profesión como terciaria Car-
padre Juan a ordenar, con la Pro 
fesión. a dos señoras que han < ;m 
plido el año de noviciado. 1):>. Casilda, n!,,,-.., 
Tip ie y Da. Carmen do ia Torri^nt" ),; ,,, 
oue en la profesión añadió :i su nom-
1 re de pila el de Teresa de; Corazón 
de J e sús . 
Esta nueva prof 
Del problema... 
contrastes pudieron ofre-
cerse al observador el Domingo de 
EMfiatai 
tina mujer dedicada a la humani-
, dad todos los días hábi les , dedicán-
etible viuda de Fargas. qn.' IIKIO {i0Sr. a |a v i rgen cuando podía dis-
c! comercio conoce por habéis" pues-Uraerse y gozar a la manera munda-
¡o, a la muerte de su ••<pu-').#:il rren-|na< imidias mujeres, acaso madres 
te de la gran casa titulada "La de familia, que no hacen nada en to-
ciedad", resuelta a nue no desapar (•;, | , ^¡¡nana. dando a la sociedad 
ciese el nombre-de .iqusl qiu' había'p, espectáculo de sus carnes desnu-
llevado el establecimicrto lujoso (ine (;ac-.. amoratadas por la ventisca 
es familiar a la Habana entera, a la j^^s cruel que quizás haya azotado 
envidiable altura en que se enenes- Jamá9 a Cuba. 
tra. No ífnde menos di> sentir lás t ima 
Carmelina. como le '.laman sus dR eiias al preguntarme: ¿Y todo 
Intimas y sus hermanas terciarias, cs0 para qué. Señor? 
es un dechado de la mujer fuertet 
vele decir de la m'ijer cristiana JM 
católica. 
Carmelina quedó rica, muy 
" l i a So4*jf><Ia(iM bastaba para que asi 
se la llamase, amén do respetables i 
cintidadns (ino a :m nombre estaban 
depositadas en los Bancos y fueron 
al pozó airón sin fondo, por virtud 
de las quiebras que empobrecieron 
a muchos y enrionech ron a unos 
cuantos.-La viuda de Fargas ,no quiso 
vender la casi engrandecida por su 
esposo, y en la cual be miraba él 
con orgullo. Se p iso frente con 
decisión y denuedo. Los operar os 
de ambos sexos que pasaban d" cl( n-
to, sint'eron pronto el influjo feme-
nino de .la nueva dueña, que si con-
i íouaba el buen r>I¿imen y el buen 
trato que les habta dispensado el 
jefe difunto, llevaba a la práctica 
t ambién actos de materna! solicitud, 
necesarios al obrero que satfe CÍHU-
pl i r con sus deber*1 . ' 
La Viuda de Fargas cuida Ssdbre 
todo a las obréritas; vive pedfentej 
de su vida j^.sus necesidades: ¡fta 
hiro sacias de las CATOLICAS CU-j 
BAÑAS, previninulu enfermed 
onerosas para las mujer ta 
un jornal .y por lo tanto pobres de! 
i cu r sos en casó de enferiñ 
e l * pagH 
visita a !as enfermas en el SanátorW 
o en $ f, casas, y ppbu la caridad' 
l e so •j i lrada. de sn . - .-
¡adora* y de sus actos bondadosos, 
.-obro todos los que de ella depén-
den. 
Y esta querida Cannelina, lleva 
sobre sus preocupacione:, y SUÍ boni-
l l o s el peso de ia crisis coinercl il 
que Cuba ha padecido y todavía no 
ha esil.atado: <ista ' .uj.-r. dando! 
muestras de fortaleza y tale;:to en-> 
fluencia judia, a Benjamín Dis rae i . r roi i0 do |a educación pública, los 
cuyo orgullo llegó hasta el punto de periódicos iban ganando en impor-
ser él quien propusiese y diese por tancia con la libertad de la ira-
el Parlamento, o' t í tu lo de Empera^ prenta que se fué obteniendo paula-
tr iz de la ludia a lá Reina Victoria, tinamente en los diversos Estados. 
Lo que ha sucedido después an los el periódico norteamericano en t ró 
Estados Unidos, ha sido, como tam- en el período de los groseros ataques 
bién se vió en España , antes y re- personales, y de la calumnia. Aun 
cientemente, que los jud íos se. casa-1 en tiempos relativamente recientes, 
han con las cristianas naturaies. de cuando Jame-- Cordón Bennett pr in-
esos paises, y esos mismos grandes cipió la publicación de' "The New 
judies de los'tiempos modernos como York Herald" , se veían en los dia-
ol citado Benjamín Disraeli. como ríos epít( tos como los siguientes: 
Bernardo Baruch y la numerosa raza vagabundo obsceno: calumniador le-
do los judíos neoyorquinos, cuyo proso, canalla pestilente, rept i l ve-
apellido reve'a su origen español , nenoso.» et(. 
Mendozas, Cardozos, Acostas y Cór- E l crerimiento extraordinario de 
dobas, casi todos ellos se han casa-
do con cristianas. I 
Recordemos el hecho de' represen^ 
tanto de los Rothschild de Londres 
en España , Bauer, cuyo hijo se casó 
con una madr i l eña , incurriendo en el 
enojo de los Rothschild de Inglate-
rra, que entienden que para conser-
var la preeminencia financiera de que 
'os judíos se creen sólos poseedores 
la población^y de la prosperidad de 
loa Estados l 'nldos. además de los 
adelantos mevánicos para la manu-
factura del papel, para la confección 
e impresión del diario, para la trans-
misión de las noticias, dieron alas 
potentes al desarrollo del periodis-
mo en Norte América. 
Paralela al crecimiento material 
de ios diarios, crecía su dignidad. Ya 
no se dedicabe- la prensa al grosero 
estudio del ára^e y ia afición onen-
ta'ista: pero no se extendió el de las 
escuelas castél lanas para los natura 
'es del país, y los periódicos de Te-
tuán dicen ahora después de haber-
se celebrado el acuerdo con el Rai-
snli. que muchos indígenas se han 
presentado con sus hijos, a las auto-
ridades españolas, 'diciéndolos que 
desean .api ' . i d e r e! español porqu'-
pretenden desempeñar cargos públi-
cos al lado do .os diversos Caídes que 
fueron nombrados er las kábiias so-
bre "as que ejerce autoridad el Xerif 
E! actual Secretario dof Alto Co-
misario Sr. López Ferrer que queda-
rá d(«empeñando ese cargo cuando 
ocupe e! suyo él Sr. Don Luis Sil vela, 
se propone dar un gran impu'so y 
así se»lo aconseja al A to Comisario, 
a la enseñanza del españo". a los iu-
En c! programa del Sr. Villanía va 
se hallaba en primer iugar esa la-
bor do- extender e! e spañol entro los 
lodfgeiuut; .v ' ' Sn i>oa Luis Silve'a, 
Ministro de Marina, que ha sido 
nombrado para reemplazar al Sr. 
Villami^va por la enfermedad perti-
naz de cst '. no cejará en su propó-
sito, ya expresado a los corresponsa-
lefl de os periódicos, de propagar la 
enseñanza del castellano entre los 
indígenas como '.a del árabe vulgar 
euti' 'os empleados de la Al ta Comi-
A. I 'ércz Hartado de Mendoza. 
Coronel. . 
no se deben cruzar con otras razas. ataque personal, n i a los insultos 
El judio español en los Estados a .og d i a r i o 3 rivales, sino al servicio 
l 'nidos. nunca es servi', no se humi- dei público, incurriendo en gastos 
lia ante los superiores, ni tampoco fabulosos para ofrecerle las noticias 
trata de humillar a sus inferiores: del día . del mundo entero, con la 
esa, cualidrd carac te r í s t ica de los mayor pronti tud y exactitud. 
. j u d í o s sefárdicos, se explica induda- En el departamento de avisos pue-
blementc por el atavismo de la po- de apreciarse la nueva actitud de 
sición financiera y polí t ica que lie- los diarios para con el público. En 
garon a adquirir en la península es- los comienzos de la prosperidad de 
jpaño la . Si recordamos lo que se de^ la prensa, los diarios publicaban en-
cía de los judíos de Granada t endré - tre sus anuncios, un directorio de 
Irnos una idea do la influencia consí- las casa? de prost i tución de la cíu-
derable quo Pegaron a obtener en dad. .Ahora los diarios de importan-
I España . Se decía de ellos, "los j u - cía no publican un solo anuncio en 
¡dios reinan en Granada, se han divi- n"e se trate de e n g a ñ a r al público. 
|(> lo entre sí lá influencia en las ciu- En la primera mitad del siglo X I X 
loados v en las provincias, v en to- ya aparena trmnfante el nuevo con-
das partes tienen poder supremo. c ^ i o ^ periodismo. En 1836 es-
Los Revés moros les encargan de la i T-5'1^ -í^?63 xrTOrd°n B 6 " » ^ ' ^ su 
percepción de los tributos, y en so-1 d,^j,0 The ^ w )°r*. íerald : 
ciedad se visten con magnificencia I . J"1 ;a61ónf- m d,e;icia' ^ Preo-
mientras que el á r a b e es tá v e t ó d o ^ ^ M ^ ^ ^ r i ^ .„ , , ! durante la noche al d i r ig i r The He-con harapos > no tiene educación de , . . „, , „ , ° A „ _ 1o I ' . . .. raid, mostrarles al mundo y a la 
ninguna ciafe.. . posteridad, que un diario puede ser 
! Esa fue :a época preparatoria de 1 ei ó rgano m á s importante, más pó-
jese orgullo olímpico de los jud íos j deroso, más fascinador para el avan-
fque los perdió, porque quisieron i n - ce de la civilización con que j a m á s 
f lu i r también en el Gobierno | haya soñado ei genio humano. 
y eso no lo pudieron tolerar F e r n á n 
do e Isabel. N E C R O L O G I A 
I>os grandes mercados de España , 
como los grandes negocios de los Es-
tados l 'nldos, estaban y todavía si-
guen estando, en manos de los judíos 
españoles , ab-manes y rusos, y así , 
por ejemplo, la feria de Medina que desde hace muchas años y era ge 
D. José Menéndez y Donüngucz 
En Guanalbacoa, donde residía 
¡ no ten ía en los siglos medios, igual 
j en el mundo, más que la de Ni jn i 
¡ Nogvoroü. en e] río Volga, era asien-
neralmente apreciado dejó de exis-
tir ayer el señor D. José Menéndez 
y Domínguez, antiguo empleado de 
EVITE PELIGRO 
l E G A L O G l 
LA MEJOR CERRADURA 
LA UNICA SEGURA 
La qua está reemplazando to-
das las de otras marcas 
L a que a la larga Instalará 
usted en su casa 
Hágalo hoy. Evite peligro. 
JAMAS VIOLADA 
E n la* buoiis.3 ferreterías. 
Segal Tyock & Hardware 
ytrm York 
" * "La í a ^ ^ 
adornos 
guntaba la conjugación de los ver- ja comprar semina^eha^ad, 
antigua casa de los P 
La pregunta con ser tan sencilla 
no me chocó, porque hay todavía 
quien necsí tando corbatas no se da 
cuenta que hay una casa en Obispo 
108 que se llama La Rusquella, y 
aun puede que haya quien ignore 
R. Langwí th y Co., d« 
Parece increíble \ia~X",vo «I "1 
car la carta con la ¿Sí*11 * W j 
Y buena fe que nuest ra?? ,,re»H 
dan a comprar fHtro y tienen la epístola «o 
que la popular Diana, es tá en Reina | ñas sin dignarse abr 1 âila 
y Aguila. jbllco está pendiente , 
siente por saber su cor 
l amo m i | m a curiosidad que sei Lo que en verdad 
atención, es que quien hiciera la pre- I tólogos por conocer' 
guntita en cuestión fuera una maes-j bellezas de la tumba í / 0 ' 8ecreV 
tra de a lgún colegio habanero, como | de Tutenkhamun (tUmbaiae, 
el señor Meireles supone. Abran esa carta 
Francamente esa pregunta en una acaba de esclarecer ^*T* ^ 1 
maestra me chocó tanto, que por po - í ceso . porque de lo p mi*t*rioB< 
quito me muero del choque, porque j único que van a acOhtrarÍ0 
es algo así como ei los dueños de La | paciencia del públictf 63 
Regente que está en Neptuno 39. i 
pregunUran lo que era una joya.j Todavía el pasado 
ya que ellos las tienen en gran can-, visto un camión care rt0 
tidad, o como si el dueño de La Flor tas y pollos, (pollos 
de Cuba que está en O'Reilly 86 no • go en camión) . • 0 
supiera lo que eran víveres, reci-j Ya que a'.guños pad 
hiéndelos el tan inmejorables. j y demás parientes par reS'h*rma' 
en sus ojos las catarata* rf"* * 
Lo más gracioso, es que cuando el ¡ ra que no les permite -
señor Meireles le contesta por telé-1 gro que corren esas señ" 
fono y le dice que la conjugación del i darlas al paseo en esa^'135 
verbo delinear se hace diciendo: Yo! tnlscuidad, ¿no podría i ^ ' 
delineo; tu delneas; el delinea, e tc . jca lde prohibir la circula A* 
ella contesta llena de admirac ión i camiones? «cion 
cual si viera los elegantes zapatos j Hágalo don Maree ¡nn 
que recibió "La Bomba".— lay l que tar en su haber un ad" ^ 
Y por qué se dkre: en bien de la moralidad y10 
i convidarlo 
feo me suena, 
as í ? | Inconvenienl 
Don Eduardo le da las explicado-1 "Cima", 
nes pertinentes al caso, pero yo le i 
hubiera dicho que podía pronunciarlo; Efemérides, 
como le dé la real gana, como hay. E l día 21 de febrero del 
quien estando débil no va a Valdes-; entra el ejército trancé 
pino de Reina 39 a tomar duchas a l - ' za, tras ruda y gloriosa " 
ternas, y hay qulei? presumiendo de i por parte do aquel noble ni 
elegante no .conoce,'los trajes de corte i escribió una gloriosa náJí 
IrrftnrrwhnhlA mío fo^fhe Rfranrt" i historia ""S'! Irreprochable que recib  " E l Str d' 
de San Rafael 1' También entran nuestrai 
¿No hay. algunos representantes ajen "La Sociedad" de \e i 
la cámara que dicen haiga por haya j y 229, a comprar baratos v 
y carabela por calavera? ¡Pues e n - ¡ j u e g o s de cuarto 
l a 
tonces! l 1 
DEL PUERTC 
E l Megan tic 
Procedente de Nueva York ha 
llegado el hermoso vapor excursio-
nista Megantlc que trajo 438 turis-
tas. 
E l viaje del Megantlc d u r a r á 28 
días y r eco r r e r á 6.073 millas, por 
puerios de las Anti l las y Centro-
amérífea. 
Entre los turistas viajan el doc-
tor M. L . Hadman, el doctor Goe 
T. Chase y seño ra , el doctor Edwlnd 
E. El l lo t y familia, el doctor T. L . 
Felts y señora , el Reverendo Tomas 
Hel l . doctor Charles D. Hart , doc-
tor Charles M . Jacobs y familia, Dr. 
J. B. K i r k , el Teniente W . H . Mac 
Menimen y señora . Dr. W. J . Ma-
thews y señora , doctor Tomás E . 
Peeredy y otros muchos. 
Un Cónsul cubano 
En el vapor americano Munamar 
ha llegado el señor Eduardo L . 
Desvernine, Cónsul de* Cuba en Ma-
ryland, quien viene en compañía de 
su esposa. 
10 piantata. ROÍ» 
Por la vía de Key West llegó ano-
che el pianista cubano Enrique Ros, 
que viene a tomar parte en varios 
conciertos. 
También llegó por la vía de Key 
West el Director del Consejo del 
Nacional City Bank señor E . S. 
Swenson. 
El Ovre 
Este vapor noruego llegó de Cár-
denas con 28 mi l sacos de azúcar 
que conduc i rá a los EE. UU. 
E l Munerway 
El vapor americano Munerway 
llegó de Nassau con carga general 
y 161 pasajeros en su mayor par-
fe trabajadores que estaban emplea-
dos en la construcción de un hotel 
en Nassau. , 
K\ .Tos<»ph R . Parrott 
El ferry Joseph R. Parrott ha 
llegado de Key West con 26 vago-
nes de carga general. 
IH Gnanfánamo 
El vapor americano G u a n t á n a m o 
llegó de Nueva York con carga ge-
neral. 
El vapor Santa Teresa llegó de 
Matanzas con azúcar en t ráns i to . 
El vapor Cristina Krohy llpgó de 
Norfolk con un cargamento de car-
bón. 
E l City of Miaml 
Con 70 pasajeros turistas en su 
totalidad ha llegado de Miaml el va-
por americano City of Miamí. 
El vayor inglés Toloa llegó de 
Nueva York con carga general 22 
pasajeros para la Habana y 94 de 
t r áns i to para Colón. 
TIENE RAZON 
conn 
Es canonizado Tomi 
cket. arzobispo Canterburv 
1928. Siguen llegando r¿m 
incomparable jabón Copeo, 
. Arco Iris para la TOM 
del inéense, vuelve a exclamar la ¡productos inmejorables 
maestra: ¡Ay!, por Dios; que mal j 1858. Aparición 
Luego en el verbo delinear cuan-
do le dice que lo correcto es decir: 
Y'o delineo, tú delineas: a l inéense , ! baño 
de la 
suena eso. tan bonito como es tar ía i Bernardeta en Lourdes 
decir allniense. 1923. Aparecen en o! • 
¿Sí? Pues dígalo, señor i ta digalo, ha Habana, los tabacos d« 
que con tal de tomar el r iquís imo go, hechos con materiales 
chocolate de La Estrella su salud no i de Vueltabajo. 
se q u e b r a n t a r á : hoy el principa! pro-l 1813. Armisticio entre I 
blema es beber la rica manzanilla Goyeneche. 
de "Los Cuarenta y Ocho" y dispo-j J8e8. Ocupación de lan 
ner de una buena vaji l la para p r e - ¡ r a g u a y ) por tropas • 
sentar dignamente la mesa a los go- 1580. Evasión de María 
rreros, digo, a los convidados, lo de- 1820. Proo.araación de 
más es secundario, así como así , yo tucíón del año 12 en I-a ( 
conozco una profesora que hace días 1023. Alcanzan gran ex 
me decía muy seria que se sent ía | exámenes lofe (studiantes 
media mala, que es tanta barbaridad | comprado en la Librería ' 
como decir: allniense y de tan mal { de Prado ÍK:. bajo; de Pay 
gusto como i r a otro sitio a tomar j i i h r o de Los Temas, (k d 
helados, estando en Monte y Amis-¡ telro. 
tad el gran café Marte y Belona. Y 
ei como también asegura, le suena 
mal decir: Yo peleé, pues no lo diga 
así, tiene derecho a decir: Toy pella-
da, o como mejor le suene a las na-
rices, ya que el oído parece que lo 
tiene perdido. Xo sea boba, e Inven-
te vocablos basta que pueda excla- j ño l t s . 
mar llena de sat isfacción: Ya me I Don Mariano \lvarcz < 
suena, ya me suena aunque a lgún e,^ gobernador militar ú 
chusco le diga: "Suéname'.o p i n t ó n . . | cuando la atacaron ' 
' V- _ ¡ scío después de un ritiu t 
Los señores Hermahos Fernandez, n.cdio año . la rindió Entrci 
dueños del acreditado a lmacén " E l ¡ cuando ora ya la 
Pincel" de O'ReMly 56. en vista del 
entusiasmo que han despertado las 
clases gratuitas de o rnamentac ión 
que da Mrs. Kimbal l , han acordado 
extenderfas hasta el día 9 del en-
trante mes. 
No compre papel de crepé para dis-j 
fraces, sin antes ver el variado sur-lf-jn.. 
tldo que hay en esa casa. ' s i r :i 
_ . . "~ Un oficial, encargp 
En el banquete monstruo con que¡s . ! ¡ f ;a i ie preguntó-
fué obsequiado nuestro Ilustre D l - | ¿'x dónde me .1 
rector, dentro del papel que envoI-|t;e retirada? 
vía el pan había una tarjeta que de-| \ Alvarez de Cas' 
cía: Cuando a usted le sirvan el INU 'n íco lo contestó-
Virgí 
1900. Fallecr en Málaga dtr 
miel Dávila. político, hlStorftd 
literato. 
ÍSH í̂. Muere el aeronauta 7.;;;' 
dard. 
Frases ctMebrcs de mi i taren 
r   l  plazfl 
do escombros; cuando lia 
lo ras» todos sns d.'íVi.só 
ba:as. por la poste y por 
cuando ya se io habían s 
miiniclones. y cuando él 
por la fiebre, nada piído 
Pinta su carácter 3 [a 
que hizo de d ' runa 
de calidad inferior, acuérdeso d 
panader ía "LaJ" ÍAquí ponían el 
nombre de la p a n a d e r í a ) . 
Y lo que son las cosas, el pan co-
mo todo lo demás era inmejorable, 
como inmejorable es el ron Bacardf 
que tantos catarros quita. Ahora de 
la manera especial con que está re-
dactado el anuncio, tal parece que 
cuando'le sirvan a uno mal pan. de-
be acordarse de aquél para comparar-
lo con él. 
Ahora yo parodiando su anuncio, 
debo decirles a los dueños de esa 
panader ía , que cuando vean que sus . J ^ ' m í T c a f ¿ 
corbatas son de maia calidad, deben ¡ ntnnnont* 
acordarse que en La Rusquella las 
hay Inmejorables, tantas como finas 
coronas de bíscuit tienen los seño-
res C. Gelado y Co., de Luz 93. 
— A ; cementerio. 
E l chiste fina!: 
—;,Este es el p'am del 
— S í , señor. 
— ¡Pues es una p r .¡i ; 
— S I , señor ; es qu-j «s e 
d í a . . . anterior. 
Px.ra que los p'atos ru 
día anterior debo ir H' 
rant del café "La h ia" y 
le toque la lotería tiene 
prar los billetes en la ~ 
Cincuenta mil coro 
entre sus clientes dan 
. do premio. Sea usted 1 
1 tunados en e! próxim 
La carta que la infeliz Murciana 
mandara a España , no ha sido abier-!?an^r 
ta aun por la justicia, sigue .siendo I 
una incógnita sin saber a qué palo 
pertenece, esto es: no se sabe si en I 
dicha carta se despedi rá de sus fa-
miliares anunciándoles su decidido 
propósito de sulcidarBe, puesto que" 
la depositó en el correo el dia de lo*! 
hechos, como dicen los abogados, o si 
Solución a mi ac 
¿En qué se partee 1 
a t í . lector, cuando « 
santo? 
Pues en que c?-!"'-'1 
¿Y el co!mo de un 
La solución mañana. 
L n i ' ^ 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
Hemos recibido telas para forrar paragi 
Gran surtido de abanicos valencianos. 
Tintura vegetal ü r e s l , (nueva remesa). 
Obi' 64. 
dos tamaños . 
Teléfono A-3100. 
L a Iftgica, de los hechos no admite 
discusión. E l domingo últ imo un grupo 
do amigos, rntre los cuales se contaba 
un popular periodista, agenpados en la 
mesa del gran banquete servido por B l 
Palacio d« Cris ta l a Pepln Rlvero, co-
mentaba la imposibilidad de poder dar 
un banquete con una vaji l la tan nume-
rosa, una sola c a s a 
— E s vaji l la completa?—preg-untaba 
uno. 
—Pertenece a dos o tres locerías— 
dijo el otro. 
—Nada de eso—contes tó el periodista. 
E l Palacio de Cristal lia comprado su 
vaji l la toda en la gran locería X>a Copa, 
de Neptuno 15, cuya gran casa t ien» 
existencia para servir un banquet* da 
" 000 cubiertos. 
E s mucha la importancia de 1.a Cop<^ 
i C1385 1 t y 
No torture sti cerebro pensando 
en el regalo que desea hacer. So-
bre el terreno verá usted io que 
le conviene. 
E L GALLO 
le mostrará una enorme cantidad 
de objetos útiles y delicados, apro-
piados a la persona a quien usted 
desee obsequiar. 
Sandalio Cienfuegof J Co. 
HABANA Y OBRAPIA 
D I A R I O D E L A MARINA Febrero 21 de 1923 
C O H R E S P O N D E I T C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A ) 
E C O S D E A N D A L U C I A 
«nctfTA DK R F YES. — LA CABAL/GATA. — OR-
. l.A 111 I i \ IXCL.USA Y EX E L HOSPITAL. — 
¡ 1<K H l A r T , \^ — ^l iriDIO. — BANQt-ETE AL CON-
ffill ' ^ . . ^ - l > GRAN E X I T O 
í"1 1 ^«o es la 
- i T d e ía'ternura 
í ^ i a g a . desde ha 
más y más a las dos naciones herma-
nas. 
Gran éxito ha sido el de la revis-
ta de Borras y Luna, L a Tierra de 
ella desde Cánnen, que se estrenó en Nueva 
una importancia 
de sus con- York, y desde allí ee ha traído a 
.n ser más bue-; Andalucía, antes que a 
sueñan con 
es ol)^t0-g    l í ,    Madrid j 
a la Escuela. Barcelona. 
asisten'6^ ^ ,og ¿gjen L a Empresa se ha gastado muchos 
ios Magos ^ '-^jae^tros miles'de duros, pero con resultado. 
í:e pnte desdeñan 
0r!,n(. son traviesos 
M U L E Y M U S T A F A E X P U L S A -
DO D E M A D R I D 
Madrid, 26 de Enero 
Durante la tarde de ayer circuló 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
MAS RESPONSABILIDADES 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
INFORMACION D I A R I A D E L A S i nT^SAL D E L *'DL\RIO D E LA MA-
R I X A " E X MADRID 
caimiento, sin desesperanzas... Que! 
mina la de su espíritu tan abarrota-
Ya comienaa a enojarse la opi-r mente los políticos los esfuerzos del 
el rumor de haber sido detenido PorjnIón y ya comienza a decir: 1 país lucha el país por crecer, por 
la Policía el moro Muley Mustafá. — ¿ C ó m o . . ? Perdido el esfuerzo elevarse, por desenevolverse. fiin de-
E n la Dirección de Orden P ú b l i c o ^ ejércit0 en Marruecos..? Perdi-
manifestaron que Muley Mustafá. do lo conquistad0( p0r habérsei0 en. 
obedeciendo órdenes de la misma, trecado a loa moro,, que el ejército 
Málaga, donde embarcará para Ma- venció , ¿ y quién h3 cometido 
había partido ayer mañana P»1"» | este delito . . ? ¡ h o n d a s . . ! Qué maravlllaa las que1. 
Marruecos. I E1 gobierno ha anticipado la rea-jcon esta luz del espíritu español pu-" 
Esta medida fué adoptada como puesta en la nota que di6 ai público: dieran desparramar sobre sus tierras 
' : —Este delito lo ha cometido ei;unas manos honradas y potentes..! 
oblerno que precedió al actual. Lucha España; estudia: labra 
MADRID 19 de enero de 19 23. 
COMUNICAD O O F I C I A L 
' E l general encargado del mando 
da de oro ' Q'üé rlqueaas las su-jy despacho participa a este minis-
yas tan enormes tan müagros is , tan terio lo siguiente: 
1 Sin novedad . 
consecuencia 
abierta por la referida Dirección. 
En virtud de ella, se Indicó a Muley 
Notables son las decoraciones, pe-¡!a conveniencia de que abandonara Y la opinión que responde: 
Y sus hombres de saber cada día 
BOMBARDEOS A E R E O S 
M E L I L L A 17 Durante los bom-
bardeos aéreos realizados hoy nues-
—Eso no basta! Es necesario que; le alcanzan homenajes de admira , 
a los ro lo más admirables son los tra- nuestra corte y retornar, a H e r r a j descubran tod0fi los detalles qde!t ión y de asombro, y sus artistas « • ft^IfJ^S^? R V ^ S ; L ^ Í ^ - T ^ A C O M P ^ d o 
I tras escuadrillas arrojaron 8 6 bom-
y jefes de Estado Mayor, os atos fun-
cionarios de; Protectorado y nume-
rosas Comisiones, entre ellas las de 
las colonias hebrea y musulmana. 
En el momento en que zarpó ei 
barco se dieron vivas al comandante 
Franco. 
L L E G A D A A MALAGA 
dos MALAGA, 18.—Después de 
días de incoa unicación con Mellíla" 
llegó esta mañana el vapor correó 
de aquella plaza, en el cual regresó 
guen. Amesauro. Exgul. Burbassl y jes. de telas riquísimas. j africana. | este neKOCio. En la pérdida de Ju-j genio cada día le arrancan un laure l , - Tplata dp MTalza También 
| _ Los cuadros más notables son los | Lo que dice el Ministro. i jlo. se supo lo que ocurrió, se vlójde los jardines del mundo, que «f:! J ^ ^ , ^ ^ ^ j S S l M * ! ^ S S 
último punto a Afrau. observando gástala en! de Valencia, Granada y el desfile f i-• ¡quién tuvo la culpa, se formó un galane su corona Anteayer, más de la Cons-|nal, en el que toman parte cerca de ¡ E l ministro d^1* G^^11*^11',*^ | expediente sobre el caso, y se d e p u - a l l á de las fronteras se pronunciaba 
de otros oficiales del Tercio Extran-
jero . 
* » y CI1 '^níza una feria tí-: cien mujeres. 
^ se org den ios pequeñee i L a música se hará popular, 
a la que acui - muy abiertos Vino de Madrid el Maestro Luna. 
i^irar con tos para es-j 
joe objetos espuestos v ; SEVIIjIjA _ E I j G l A D A l ^ l T V I R 
,0 codicia. 6U Agos. : DESBORDADO.— HUNDIMIENTO 
, ^merciantes n VÍCTIMA.— LOS COMI»IONA. 
abundo ^^""joreg Con in- DOS D E L A E X P O S I C I O X . — CAM-
J ^ n sus aparaaore D E MORALIDAD 
l^le .gasto. s las tiendas » 
víspera n® ta ja media no-( Con motivo de las recientes llu-
abiertas n - . vias, el río Guadalquivir, aumentó 
I conversar esta madrugada por los 
! periodistas confirmó la noticia de 
haber sido expulsado Muley Mus-
tafá. 
—Se trata—dijo c! duque de Al 
raron responsabilidades que no ten-j con pasmo el nombre de Ramón y 
go el firme propósito de hacer efec-: Cajal; ayer, el de Jacinto Benaven 
uvas. Reconquista de todo lo per-'te; hoy, el de José A. de Artigas. . . . 
dido. nu puñado de .políticos se loj Y estos nombres dicen genio, di- deos 
devoMó a los moros Ein garantía cen gloria, dicen amor a su patria, 
modóvar del \ a.le—de un 9ujeto tleininfunai premlando con tan esplén-i dicen el esfuerzo enorme de un país! 
pésimos antecedentes. Con la pre-idldo regalo ios crfmenes de traición de corazón, de energía, de voluntad. 
senté son tres las veces que se le na bandidaje que contra nuestros sol-I por salir a horizontes más extensos! Ha marchado a Ceuta el jefe del 
obligado a abandonar a tspana, co- dados cometieron. Ahora es preciso y verdaderamente dignos de é l - l T e r c i o . Sr. Valenzuela. acompañado 
mo recientemente se hizo en r ran-'ggjjg,. 
GRUPOS ENEMIGOS 
que las concentraciones enemigas I M E L I L L A 18.—La batería empla-
abandonaban sus jalmas, llevándose zada en la posición de Tamasusln 
en camellos los objetos de su perte- disparó diez y nueve cañonazos con-
neucia para librarse de los bombar- i tra grupos rebeldes, que trataban de 
E L J E F E D E L T E R C I O 
hostilizarla. 




Drls Ben Said. que se encuentra 
• quiénes fueron los .políticos; E n la Universidad de Londres ha ce- p0r ei capitán ayudante Sr. Ortiz dejen Alhucemas, ha telegrafiado ex-
c í \ . . 4 . Hr..'5116 intervinieron directamente enilebrado una sesión extraordinaria l a ' z á r a t e . | presando sus impresiones múv on-
Recordo ti ministro ^ * ! f " ™ ? | * l asunto, y por qué razón procedió- Soclety of Glass Technolgy, según tlmlstas. referentes a los prisioneros 
m ? t ^ J _ ^ n . , !..V.f„-;°!ron Mf. ahora es Preciso depurar¡ noticia que el "A B C " recoge con CONVOY A A L H U C E M A S Se dee que en breve marcharán 
Bennuna y el ámel de este territorio 
las ocho salió la su corriente ordinaria, subiendo en 
algunos sitios a sieie u ocho metros! metida en Madrid, por el supuesto! ia8 responsabilidades de' este nuevoi fruición. Se trataba de "efectuar en 
íüifps "especialmenta en sobre el nivel ordinario. .pariente del Raisuní. estuvo deteni-> desastre y castigar a los culpables este acto la recapitulación ge- Como ha amainado el temporal, 1 a Alhucemas el ministro jalifiano 
calles! especialmente en j Esto ocasionó desbordamientos do una temporada en la Cárcel Mo-, de él j neral de los estudios acerca - • • 
•CallGrana(fa >' Alamos, el' inundándose los campos y perdlén-
•a imposible dose los sembrados. 
de los salieron los vapores "Alerta" y "Es- | Dr¡f»-Er-Rlffl. Este viaje se relaclo-
. . | Esto dice la opinión, cadn. vez más'vidrios químicos apllcidos a Medí- paña número-5", el guardacostas | na con las noticias recibidas de Drls 
"j1? e ° Inqu,eta y affitada. Lo que 8ucedtó| ciña. Higiene, y Farmacia". " L a reu- "Alcázar" y las motoras "San^ Isi-¡ Ben Sald. 
Vuelve a circular el rumor de que 
délo. 
Posteriormente ha ci 
eñ la Casa Ayunta-1 E n varios sitios el agua destruyó. Chafarinas una condena de diez J,'c-n" Marruecos" eñ~eí mes «de Julio de 'n lón tuvo caracteres de solemnidad dro", "Cocodrilo" "Virgen del Rosa-
an en ella. Una Sección, cloacas y arrastró animales. ocho meses, y su ficha de la D i r e c - ^ ^ L fué un tropiero militar ines- Internayonal". .r io" y "Progreso", para llevar ví-
•dia Civil a Caballo. Ban-! No se sabe de ninguna desgracia clón de Orden público es de las másj i)epado E8te de ahora e8 un tropieJ España no esUba represenUda veres, municiones y material de 
ibores y Cornetas. Cente-, personal. ¡nutridas. (to Innoble meditado con toda deten-i cficlalmento en esta solemnidad. | campaña y fortificación a Alhucemas i bilbaíno Sr. Echevarrleta. Asimismo 
«mhre8 con hachones em-1 Se trata de un verdadero Indesea^, r|dn( a sabiendas de que con él se1 No puede nuestro gobierno preocu-jy el Peñón. ¡ s e asegura que ei viaje se relaciona 
.s y luces de benga-1 Un Imponente hundimiento del ; ble, y es muy de lamentar—terminó burlaba la redamación de castigo'parse de tales menudencias tanto ¡con las gestiones de los moros cita-
' alcantarillado del Barrio sevillano de | diciendo el duque—que en torno de»de toda nue8tra 8angre contra los como 1A din aue entender l u í E L COMANDANTE FRANCO (dos. 
pronto vendrá a esta plaza, en el 
yate de su propiedad, el naviero 
romoarsa de pastores de los | San Bernardo, ha causado víctimas., una medida vulgar de policía se pre-: a5egfn08 del Rlff a sabi<5ndag de qUe que él trae generalmente entre las; 
ÍIM con una descomunal Resultó muerto el obrero Gonzalo tendí por algunos elementos forjar con éI 8e vilipendiaba nuestro crédl-| manos. Sin embargo, en la sesión* 
!niha oanderos y sonajas. , Martín de la Hoz. una novela de persecución. t0 a sabiendas de que con él se co-;Be habló de España, y se acordó' 
V I O L E N T O S T E M P O R A L E S 
. riliante v artística estrella.; Se indica que puede existir res-
tLrairtos'a caballo, con es- ponsabilidad por imprudencia. 
c0 lujosos ' i E1 Juzgado del distrito del Salva-
Reyes Magos. Gaspar. Mel-; dor practica urgentes diligencias pa-
Baltasar, también a caballo, ¡ ra esclarecer la verdad, hasta ahora 
u» palafreneros y luciendo ri- j bastante nublada. 
r!Ímnar9a llamada de los Tno-1 Ha Partido de Sevilla para Madrid 
c T e u s sombreros, peculia- y Barcelon^ la Comisión designada 
. _ t\r\faa tnpanHn 
paño Americana^ para ultimar cier-1 
UNA COLISION Y UX XAUFRAGIO 
San Sebastián. 11 de enero. 
Aunque algo amainado, continúa 
A bordo del vapor correo "Come- C O N F E R E N C I A S 
tero" ha marchado a la Península el 
locaba un Inri sarcástico sobre la rendir un homenaje de "admiración comandante del Tercio don Francls- Han conferenciado con el jefe de 
tumba de nuestros hermanos muer-|r respeto al sabio precursor de estos co Franco, a quien acudieron a des-j Estado Mayor. Sr. Despujols. el mi-
tos a traición, a sabiendas de que estudios, "al que acertó a Iniciarlos PeJ'i; lo8 g|n?ra,Le3 Lofada' García | nlstro jalifiano Bennuna y el Inter-
pon él se envalentonaba al moro, y y a destacarlos antes de que naciera * Aldave 1 Trillo, los coroneles ventor Sr. González, 
se le daban medios y posiciones paral la Sociedad "Of Glass Technology".' 
de flores.' toc do1 Por el Comité de la Exposición His- ara Qndárroa. en camiones au- nía 
inajas. 
?ntando un tos detalles. 
nup pudiera preparar con toda sa- al que introdujo en Inglaterra los 
tisfacclón otro desastre militar co-. primeros vidrios Insolubles no pro-
el temporal fuerte en toda la costa, mo el de Julio. En aquel, hubo tor-1 cedentes de Alemania: al Ingeniero 
Desde Guetarla salieron esta maña-j peza; en este hubo osadía y villa-'don José Antonio de Artigas". 
Otro nombre, otro prestigio, otra 
tomóvlles. los marineros que se ha- Basta que el gobierno actual acuse 
y anterior de ese pecado? 
No; no basta. 
U N A C A R T A D E L R A I S U N I A L R E Y 
bían refugiado en aquel puerto, en 
•e «apato. adornada de jugue- Los Delegados celebrarán una con-( número de 3 50 
r dentro del mismo preciosos i ferencia con el Comité de la Expo-¡ » última hora de la madrugaba 
i ron trajes.de muñecos, pája-j siclón de Industrias Eléctricas de • laron 25 vaporcltos más, de descubra misterios 
r wldaditos de plomo. Un gran 1 Barcelona y con la Directiva de la ' 0ndárroa que venían huyendo del 
les iba alumbrando. Los tam- Casa de América, para acordar las ¡ t(,mDoral ' Bi personal de los pes-
, de la Cruz Roja y los Expío- fechas de la celebración de los Cer- „uerP„ fué ob9equiado por la Junta 
! aniinclados. de U Casa-Albergue y se encuen-
da carroza con/ el tradicional! También setratará del Congreso perfectamente atendidos. 
I de Noel, de cuyas ramas iban ! de Comerciantes residentes en A m é - 1 " 
montaña española envuelta en rayos 
•WBdldas bombillas eléctricas de rica, que tanta importancia ha de 
colores y centenares de juguetes. Al tener. 
r«dedor del árbol graciosos Gnomos, 
con ros pintorescos vestidos y sus 
barbillas blancas. 
Orraba la marcha la Banda de j 
Uitica Municipal. E l Gobernador de Sevilla no ceja 
El eíectn no podía ser mejor. en su campaña de moralidad que 
En muchos sitios el público ¡ tanta falta hacía, 
aplaudid con entusiasmo. E l juego se ha prohibido en abso-
luto, hasta en los Círculos más Im-
portantes, que se creían exentos. 
Se han impuesto multas de qui-
Otros vaporcitos de OncTárroa pa-
saron la mayor parte de la noche 
capeando el temporal delante de su 
cabalgata se detuvo en la Ca-
una a donde habían acudido 
[espídanos. 
En Madrid U Comisión " ^ " V JOBSKT « M l 5 » ^ Prime-
; M1nPSdsenle ^ COn'eí0 y ' V,r10' I S f L T m . 0 6 a n a . 
! Se temía por la suerte de dos va-
porcitos de Bermeo; pero éstos, en 
lugar de refugiarse en Guetarla, hi-
cieron rumbo a Pasages, (Tonde en-
traron también sin novedad. 
Ayer tarde, al llegar varios va-
pores de San Sebastián al puerto de 
Pasages, uno de ellos abordó a una 
1 lancha, que tripulaba Ignacio Ibar-
mentas pesetas a los Teatros y O * ¡ ^ J J V embarcación zozobró, y su 
de sol. Y otra consagración que vie-
ne de los nombres más altos de la 
Es preciso que dé nombres, y que| ciencia universal. Junto al suyo, en 
' las actas de la gran sociedad clentí-
LOS PRISIOXEROS, Eli LICEXCIA-
MIEXTO Y OTROS ASUXTOS 
Madrid. 18 de enero. 
Lo más Interesante del Consejo, 
brá peligro en licenciar a los solda-
dos de cuota del año 20 que prestan 
servicio en Marruecos; pero de esto 
no hay nada definitivo hasta que in-
formen los comandantes generales. 
E s preciso que España adquiera de fica de Londres se Inscribió el nom- celebraron ayer los ministros fué Además de la cuestión electoral, 
una vez el pleno conocimiento 
todos sus políticos, para 
la hondura y la magnlt 
tn un ejemplo terrible, o 
de una vez a remediarlo. ' - ^ ^ -"-¡C 
Y sí va a castigar a los culpables 
España tejerá, al lado de otros sa-lQ"* « p r e s a ro TITO Qeseo. ane.̂ uoeore.1 
bios de su alcurnia, y de artistas. Re? 7aya a Marruecos donde será 
de la tragedia de Julio, es preciso eminentes y de trabajadores Incan-, recJbido con gran regocijo 
que también castigue ahora a los de eables, tegiendo una tela de oro ha Desde hace días se sabía por al-
esta tragedla tan mezquina, 





C . C A B A L 
angelitos, abandonados ' fés Concerts que no cerraron a la trl ante pereció ahogado, 
es y por la raridad re- hora prevenida. B ibao. 11. Continúa el 
aban y saltaban de ale-| _ Parece que al negarse las C a s a s . , , , Aa . npro notk 
ntándoles a los Reyes los | de préstamos a respetar laa tasado-i 
traían. nes por el Secretarlo de la Junta 
tempo-
ral de agua; pero las notjclas reci-
bidas (Te la costa no acusan nove-
dad. 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L P R O T E C T O R A D O D E 
E S P A M E N M A R R U E C O S 
jo la luz de los días, para que lal*unos políticos y P ^ ^ M Qtt« el 
camada de políticos la desteja por gobierno tenía entablada una ges-
tlón para el rescate de los prisio-
neros, y que confiaba en que diera 
resultados muy satisfactorios en pla-
zo brevísimo. 
Parece que esa gestión sufrió un 
obligado aplazamiento porque el Go-
bierno francés Unía que atender en 
estos días preferentemente a su plei-
to con Alemania; pero se confía aún 
en que aqué lia no se malogre. 
También se ha dicho que el Raisu-
ní ha ofrecido Interponer su buena 
e.mlstad cerca de Abd-el-Krlm para 
en las contribuciones territorial e In-
dustrial. 
Se da por seguro que está en vías 
de resolución la ejecución de las 
obras del ferrocarril directo de Ma-
drid a Valencia y del de Madrid a 
Irún. Serán eléctricos; de Madrid a 
Va'encla se invertirán cinco horas, 
y ocho desde Madrid a Irún. 
E l general F e r n á n d e z Silves-
tre ha muerto, s e g ú n dice 
s u hijo 
estaban el Presidente 1 de Beneficencia, al respaldo de las 1 E1 8uboflclai del Cuerpo de MI- . 
^ V ^ Y T . 1 1 ^ 7 Un bPrnlnír S S ? T ^ ! ¡ * * ¿ *! Go- ñones que salló anoche en automóvil | Softor: Act po de distinguidas se- , bernador pasó el tanto de culpa a: " o' Sebastián con objeto de | niatros y «o 
Don Manuel Fernández 
artieron el tra-1 los Tribunales de Justicia 
an-»* de la Cari- L a opinión aplaude éstas medidas I r*COrr€r i08 Pueblos'detla « f * ' " 5 * r ^ & d S % £ 5 c a ^ d e K 
unas. I telefoneado al presidente de j a DI- 110 coml8arlo de Kapafla en Marruecos. 
Madrid Is de enero. m , y de acuerdo con mi Consejo de' 
Kn el Mlmterio üe la Cucarra han fa-i Ministros, vengo en docreiar lo Bl-¡ convencerle de la conveniencia de, 
cllltado el «Igulsente Real decreto: .g-uiente: que se someta a España, entregue 
EXPOSICION I Al 
cordado en Concejo de MI-' g-enc 
meÜd0 Pür el UOKlYrd*;comr8ario7 ceiindo en su. íuirclone.. ¡ rado civil. 
por fin del mes actual, el Cuartel , y be abj por q,,^ a juicio de per-1 lando sobre la posibilidad de que 
eral anexo a dicho mando. I _ M enteradas de este proble-i se hubiesen salvado del desastre de 
rtículo 10. Se suprime el car*? i tel ner09 y n0 p0nga dificulta^ hijo del general Silvestre. 
S T ^ J E ^ V u í o i f e ^ a h a ^ e l ^ l d e s ^ la implantación del Protecto-. alguna, declaraciones que 
co is , oaan  » f ncione»,¡ i i  | ten los rumores que vier 
Uó luego la cabalgata al Hospl- 1 Lias fuerzas 
del Ii.jército sonas mu 
el an- consilluirán en adelante dos agrupado-, ma marroquí, no se ha hecho pUfill* 1 £~T_ . j . . . 
J. _ _. — — ^1-- «11 Entre otras cosas, ha dicho el señor 
Je en confirmando que una autoridad civil, se impone, co-putaclón 
diferentes puertos, sin ' mo estaba ya aconsejado por 
I merclo. Del monumento se encarga-
gar.ón Reg:a de Prime-1 rá un afamado artista. 
d ^ \ e5ta 4 (lurant,> ^n los pueblos de la Provincia au-
1 mpnnando juguetes pa- menta también la suscripción 
• y Málaga ha Sigue comentándose la estancia en 
u llamamiento con es- Algeciras del primer Ministro In-
• «w,:, Í I glés Lloyd Georges. 
^ T-ie se han reunido. Algunos maliciosos 
N?a na"/» 'aHntltíad en 1n,e-! ^ viaje está relacionado con los 
do a í ^ . * f ? a i 36 asuntos de Marruecos v con algo 
m a ropas y calzados pa- qae Se refiere a los intereses de In-
Sanlúcar de Barrameda 11. E l cerse refertncla, no es posible, 
f,,„. r̂c- ha raiiAadn considerables ' fml>argo, limitarse a declararlo asi o 
temporal ha r a " s a a " ^ ' , 1 " f " ° l , i transcribirla Integramente, porque los 
desperfectos en los chalets levanta- 1 caroblo8 operados dasde entonce» y la 
dos en la plaza de Regla, del pue- I mudanea del régimen recientemente 
blo de Chiplona. acordado Imponen alguna» modiflcacio-
I,as olas han socavado la 
taclón y han destrozado gran ?art« jernpre S|rve y encarna la garantía 
suponen que 1 del muro de contención. 'de un aacaoramlento técnico que co-
px- RKnfOflA j ordlne las Iniciativas y necesidades de 
. ] ' , las do» ComandancTas en que vuelve 
I (oplosa nevaua ja seplirarse ^ mando, y sea. a través 
. — Relnosa. 11 Desde anoche esta jde ja aita autoridad de aquél, órgano 
3 indisneusables" ' f / íerra en iS3 C<>3tas de EsPaña 1 nevando copiosamente. L a nieve al-ide enlaca con la Administración cen-.'. " Africa. «•<> ,,̂ 10 oifnra /To V.Cs CMtime- I'ral del , canza va una altura de 20 centí e-
El celebre político inglés hace | tros 
3 renartos a!arfe vde • España y elo- En ias cercanías de Morancas me-
r M a A . Z ^ I I ? g,a ^ d« «ste país, que no rodea una manada de lobos, 
conocía y del que se declara since-
ropartieron éVl 
'as por los mismos Maes-
^arios d 
ridades de Ense 
îcalde señor Briales. r¿ ¿Jmirador 
JO activa ayuda a los 
Delegación. 
Iones y distribuciones 
ido por los Maestros 
Comisión de bellísl-
Ejérclto. Para conseguir tal 
fin. simplificando a la vez la organi-
zación del Protectorado, se disuelve 
el Estado Mayor del general en Jefe. 
conservAndoso el Gabinete Militar del 
alto comisarlo, al que se da nueva y 
. _ i—¡ J „„ . a—TTÍ̂ v.on ' «decu'ada- distribución, fijando el co-
| del Cementerio de Huelva. estaban mfttldo quft habrA. de realizar. Se ha 
glón occidental. 1 lj0<» m'"'»"-™» gui 
Art. 4o. Los comandantes generales' serva, qulzíl exagerada, acerca 
ce, reavivando dolores acallados con 
de Ceuta y MeMUa desarrolft-rán en' cuanto se refiere al problema de Ma- la eaperanza única ffe hallar el cuer 
sus respectiva» regiónos la gestión r pero no 0Cultan que éste 
que Inn trac* el alto »roml»ario. de . ^ 
quien dependerán directamente ^n to- P ^ e n t a mejor cariz. 
do lo referente a la zona del Protec- Otro voto de confianza dió el Con-
Po amado para darle tierra cristia-
na." 
torado, recibiendo de aquél la» ins- sej0 a fiU presidente: el de que los I A P D f n T m n N A 
truc^ones oportunas para »̂ ^̂ ^ L A r i X U l L t U U ^ A 
y secundándolas con la acción mlMLar J ' 
necesaria, según la» indlvaclones que rra le den cuenta de los expedlen- I A C Ü M í r D A M T F C 
del mismo reciban, para cooperar a au» tes de pena de muerte, y resuelvan L U u | j l T l l \ j l \ A r i 1 
fine», sin perjuicio de la comunicación | iog que han de ger sometidos a la 
Inmediata que en ese orden tendrán ? - „„„ ^„»• ,„ . 
con el ministerio de la Guerra gracia de Indulto con motivo del san-
Art 5o. Para todos lo» asuntos re- to de Su Majestad el Rey. 
ferente» a reclutamiente, organización.; Los correspondientes al fuero de 
administración, aslsteneia de las tropas Guerra Berán mu limitados; pero 
y sus .«erviclo», los comandantes ge- , , , . . •, A , • * 
los del fuero civil serán seis o siete 
MADRID. 18 de Enero. 
E l ministro del Trabajo presidid 
ayer mañana el pleno del Consejo da 
Emigración, y pidió en él que H« nerales de Ceuta y Malilla, como Jefes — — —" » — • ( y.,-. ~ _ ___ I,_ri„rl«i- nrntorrSán 
de las do» reglones militare», se en-1 E l ministro del Trabajo invirtió hiciera una Ponencia de protección 
tenderán directamente con el ministro gran parte del Consejo en hablar de I a los emigrantes, 
.̂de la Guerra, al que también darán , j casas baratas v de la Deltea- — E s t a cuestión—dijo el señor 
Hace dos días realizó un viaje a j de gira varias personas. I hendido también, de acuerdo con lo cuenta de cuantas novedades oernik \ f l ó n A ^ T ^ S ^ / S l r ^ l ^ ^ Chapaprieta al hablar de «r 
Ronda, donde fué muy obsequiado. Tjna de ellas disparó unos cohe- propuesto por el tlltlmo general en Je- en el servicio de las tropas; pero nn- ¡ cion aei iraoajo oe Barcelona 
acompañándole las autoridades tes oue chamuscaron a otra orlgl- «J»« la «ituaclón de la zona occi-1 ücitarAn la venia del alto comisario Hizo mucho hincapié el señor Cha-
Ocupó en el Hotel RpInA Victnri» A CHATNUS«ARON A OTRA' 0 T ^ dental permite suprimir, sin daño en el para las propuesta» de carActer extra-) paprleta en que tenía tomadas to-
1,0 7 Vlrtor'» nándose un disgusto. I servicio la Comandancia general de ordinario que les sugiera su iniciativa; d , medidas nara HUP si las 
«. que MP-nb-P coo L habitaciones que utilizó S. M. el L a acalorada disputa terminó » ffiSS cuya necesidad rlrcunstancinl! y le facilitarán envión î Um. " « ^ | ^ ^ . ¡ ^ ^ ^ f ^ . J 0 * ' " . 1 " 
bra dV caridad 7 Alfonso X I I I . - „ , . . ; • - - - - : T idad. 
simpáticas notas de 
rasta otra bastante tris-
L a Junta de Beneficencia de Al-
I campal. decreto de 11 de diciembre citado, que mismos. ¡ ran notable y notoriamente el servi-va la habla suprimido. Fondado en es- Art. 60. A las órdenes Inmediatas ció. no logren el aumento en el pre-
Basta decir que resulUron herlffos ^ razone», el ministro que suscribe, del alto comisario habrá un Gabinete! do dp la luz 
geeiras. para conjurar las ne^eílda- seis hombree y una mujer, entre de acuerdo con el Consejo de Mlnl?- militar, cuyo Jefe podrá ser Indlstln-, \ . " . " . 
des que allí se notan, acordó repar-I ellos de gravedad José Márquez Gó- tro». Uf«ie el honor de someter a v. Motamente general de división o de bri-; •N0 na> granf"^ proDaDUiaaaes ne 
* '* madrugada ÓP RPVOC Qr, i - tir estos d'las Pan 7 alimentos 
^ a de la* " a m p n i j DeSeÓ 1Ievar su ^8tirtn 
J k^aetro de la c^dad nu"o Va a 103 PreSo9 de ,a Cárcel ^ al,í 
J j , , día, el joven don MigueL OC c^10 accidente. 
¡ T ^ ^ n t e conocido y S t i ^ S 1 " ^ Pa Ia ^ u ^ . el Dlrec-
. Jr y esu tor del Establecimento prohibió la 
' ««Paró un tiro pn ia • A '• entrada a la Junta. 
* Prendo al suelo miríbun" ' r E1 Públic° P r e s t ó y acudió al aff morioun- juez quien ordenó 8e facilitase ia 
g j ^ í c í b i r ios auxilios de la d M 6 ^ * entrada de 108 comlslona-
iucM«ra ]a caa9a de tan fatal : Er^03 repartieron obsequios dis-
*SSi¿ Pues gozaba de excplpn l^08 taba00 y roPa' oyendo frases 
y no tenía disgusto, In ' S™"*-"* 7 entusiastas vítores de 
n , ; osuatus ao-y^og presos. 
mez. Algunos de los heridos pasaron al R p y. M 
Hospital. Ir» y Torre» 
el siguiente proyecto de decreto.—Ma-igada. con la plantilla de J&fes y ofl-1 que lo mejoren, porque las fábricas 




resentimentos REAX DECRETO 
*A propuesta del Ministro de la Cíu*-
JOAQITN A L V A R E Z QUINTERO 
¿A la Academia E s p a ñ o l a ? 
MADRID, 1« de Enero. 
Circula una versión. que repu-
rra 'se determinarát a propuesta de porque pretextan que en otras po-
aquella autoridad. Será cometido del l i , . . -« . . . . . 
Gabinete militar asesorar al alto comí- blaclones ae paga hasta 30 céntimos 
solicitara au informe, y rervlr de en-¡más caro que en Madrid, 
sarlo en todas las cuestiones en que 1 L a escasez es tanta, que las Com-
t ^ ? r a i e i . m ™ 0 .LÍHf„^TJ,.nd.aT Pañía8 no suministrarán fluido a las das peñérales para coordinar las Ini- . . , 
dativa» y acción de ambas entre si casas construidas en el segundo tro-y con el Ministerio de la Guerra en 
todo aquello que no tuviera comuníca-
lo de la Gran Vía. 
E l ministro de la Guerra tiene re-
[uValP^o r ^ f J E l " q u i e t o señor Marinas, ha 
J nn a PS,9 sido designado por el Ministró de 
Instrucción Pública, para Inspeccio-
nar los grandes desperfectos eausa-
1 dos en el monumento en construcción 
el C ó n s u l V - ^ u " 0On nn i a ,a8 fortes Oadltaijas 
ae cuba en Má- E n unión del Delegado Reglo de 
3nio origen el A ' Bellas Artes, señor Quintero, vlsita-
Kratitud d8^0 d?,te«- iron el Monumento, sacando una tris-
:>r*s' Por ia K lit Casaa ^ impresión, al decir de la Prensa 
a a favor d ,brllIante ges- local. 
íl comercio en-¡ Se quiere Inaugurarlo para el pró-
•W» alp 'ximo mes de Agosto. 
Irados h r f n í 86 Pro-: Las dos grandes figuras, que sim-
lPaña rnZ taDto bc>lizai1 la Paz >' la Guerra, se remi-
1 ^ como ^e la Re- tirán a Cádiz antes de Marzo 
as adhPsUn ' ' P ! ^ ^ 3 i H ™ V A — B A T A L L A CAMPAL »da{j oUP6- E l acto 
Y es lazo que une 1 E n un huerto próximo al camino 
A L M E R I A . — MONEDEROS 
F A L S O S 
En Almería se ha descubierto una 
fábrica de moneda falsa. 
Estaba en una casa de Las Trin-
cheras, donde habitaban Ildefonso 
Fernández Bascuñana y Antonia, 
Martínez Romero, reclamada por el itamo9 olorizada asegurando que 
Juzeado los señores Rodríguez Marín. León Art 80. í>a •documentación corres-
Octavio Picón, patrocinarán Ja pendiente al disueltr» ruartd general Alcalá Zamora Intente fsa reorgani-
se entre- zación. porque es sabido que ésta es «rchlvo, 
clón dir^ta con dicho departament̂  dactado ya el decreto reorganizando 
Art. iO. Se suprime la Comandancia 1 __. ' , j , T-IÜ 1 
gfíicral de Larache. constituyéndose el Estado Mayor Gíntral del Ejérci-
en esta*zona un mando militar con los to, y en preparación otro relativo a 
servicios auxiliares, qne se fijarán a ¡ ia r^lnU de la oficialidad para el 
propuesta á¿i alto comisario, oyendo .. T . , \ frica 
al comandante general de Ceuta 1 ejercito ae Ainca. 
Produce extrañeza que spfior 
ello a los 
periodistas—quiero estudiarla dete-
nidamente, para luego adoptar dis-
posiciones que hagan efectiva tal 
protección. 
E l propósito del ministro ea lo-
grar que desde que el emigrante en-
tre en el barco hasta que llegue al 
punto de su destino, encuentre siem-
pre a un ageníe del Estado español 
que le proteja y le libre de la explo-
tación de que ee objeto. Este mismo 
agente se encargará de buscarle tra-
bajo y de reintegrarles a la patria 
cuando lo deseen. 
—Claro es—añadió el señor Cha-
papríeta—que mejor sería que no 
hubiese emigración, y para lograrlo 
haré cuantos esfuerzos estén en mi 
mano; pero entre tanto, es preciso 
proteger.a los emigrantes. 
Cuantas disposiciones preparo se-
rán dadas por Real decreto hasta el 
límite posible, y. cuando éste llegue, 
sometere a las Cortes un proyecto 
de ley. 
Se halló una prensa de hierro, una • 
de cuyas piezas es de una forma candidatura de don Joaquín Alvare« KarA piira „. rnr, 
redonda y hueca. En la parte infp.! Q^otero. para ocupar la vacante 
rior de la misma tiene grabados 8o-:del «eñor Ortega Mumlla, en la Aca-
bre una plancha de plomo tres bernia Española. 
círculos del diámetro de una mone-1 Aseguran que ha sido bien acogi-
da de cinco pesetas, con el escudo da esta iniciativa. Porque Joaquín 
nacional - , Alvarez Quintero, el ilustre come-
Se encontraron también unos mol- dlógrafo. debió ser objeto hace tiem-
des de escayola, compuestos de ma-1 po de Ia misma distinción que su 
cho y hembra represenUndo un pá . 'hermano: puesto que la obra lite-
jaro; un recipiente de hierro con ba-1 rarla la realizaron ambos, justo es 
fto de porcelana, para las fundido- que ,os dos ten«an Puesto ^ 14 
nes y una cantidad de escayola. docta Casa. 
Como sospechosos han sido déte- 0 0 0 0 
en Jefe, de carácter militar, 
a la Comandancia " e n e r a d / ( S S S T y ,as gestiones que tiene en 
la de carácter político a la Secretarle eetudio la Junta de Defensa del Reí-
General de la Alt* Comisaria, y en no: de donde resultará qup lo que 
cuanto a material afecto al servido de. hace hoy 8e deshará mañana, 
dicho Cuartel general, se entregará a î- , . . _ . ' 
v. w V V ^ -̂
nidos, además del Fernández v la o" " E ! D I A R I O D E L A M A R I - O 
Antonia, varios individuos. ,0 ^ A lo encuentra usted en O 
i O cualquier población de 1» O 
N'artiso THAZ DE ESTOVAR. O Repóblic». 0 
1923. ^0 a a o a a a o a a a a a a Málaga, 10 de Enero de 
mismo a la expresada Comandancia 
Goneral de Ceuta, en depósito para el 
destino ulterior que se disponga por 
este ministerio. Todo lo perteneciente 
al Gabinete militar pasará a depender 
de la Alta Comisarla. 
Art. 9A El Ministro de la Guerra 
nueda autorizado para dictar, oyendo al 
Alto OomlRarlo. siempre que lo estime 
conveniente, las niedldas necesarias a 
la ejecución del presente decreto, pun-
tualizando, en armonía con el mlamn. 
la» atribuciones que conservará de la.* 
que fueron objeto de mi decreto de 25 
de afosto de 1919. 
Art. 1(» Quedan deroitada» cuantas 
disposiciones se opongan » lo» a«te-JMORA ^ preguntado que al no hí 
rlores preceptoa" 
por lo que respecta a la recluta vo-
luntarla de la oficialidad, no pare-
ce que produce buen efecto en los 
militares. 
Además, no «e compadece e' anun-
cio hecho por el ministro de la Gue-
rra de que está decidido a implan-
tar el voluntariado en Africa con la 
ñamada hecha en el "Diario Oficial" 
para la concentración de la quinta 
del año 22. destinando de e la 25.512 
mozos al ejército de Marruecos: 
¿é cierto que el s€ñor Alcalá Za-
| D I N E R O I 
Por un interés muy módioo . 
lo prtfvta esta Casa coa K«r«n> 
tía de Joyas 
P ca l lamos 2 cualquier precio n 
fran surtido de finísima Joyería 
Casa d« Pr*»tamo» 
L a S e g u n d a M í ü i 
ftervan, é. ü lado de la Botica 
T e l é f o n o A.6363 
^ " I 
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H F I A M A R A Ñ A A T A T A Í I N A f,,é 23 aiñor> té rmino municipal. — ¡osa señora Carmela p. rez de Pcrer. 
L'Li L n í l A D n l l r i n V ^ n i n L l l i n M Consejo Provincial t i m e la psüa- Xos llevan a Tlsitar el Casino Espa-
bra.—llegreso i Sol, espacioso y elegante, situado 
jen lugar céntr ico, y cuyos socios 
E l t r anvía eléctrico urbano es el disfrutando de un espléndido edifi-j 
D E G Ü I N E ' 
coche que recojo a todos, y el que t io y de un buen salón de lectura; 
B A I L H B O T A « I O . U m o u oxenr s ión . - -Donde nace el | ACORTA ]A DLSTA]ICIA OUIRE LA CASA Y LA VISLTAMOS EL L ¡ cqo amplio v , posée-
la, terior. hab rá preparados Sorros de I>Ia>abeque.—-Zona a p í c o l a tal fer- uj:f.ina el hoga.. v el tal ler; per3 dor de teatr0i y como en el ante.: 
el papel para IOÍ <iu • concurran de!"1 laboriosa. —Catalina esj,,! eléctrico rurai 
Un aconteoiniiento que se avecina. 
Ta eran fiesta que organiza el papel para los que concurran de ! '" , " , u " ^ « i j e i t r anv ía eléctrico rurai, que avaa- r ior eiiiontramos a un buen núraero 
nb au- ppesiffls él doctor Roea^i saía. :M . redora a que se le devuelva su /a a travég de ]a campiña> le ha de asociados leyendo IOÍ diarios 
acabar fondos con que. Se aecorará el salón. .\>untant.ento. — L a provinca con. ^ a ^ . a| trcn ,.irapatla p0r su habaneros. 
Ese hermoso salón del edificio " n j » " e v o teriuino tloiveiente y j n r o . ccmodidad y liül.(lc_., ,. :.orqUe & xos r.ovan a recorrer el pueblo:1 
7 - C O N S U L T O R I C ^ 1 9 
•ns. para 
:ender a la Colonia Escolar de Va 
•jiones. d€ los Vélaseos que tan galantemen-! ~Agas>Jos * 
finezíus. la sensación de que se va de excur 
üión y no de que se emprenda via-
c alies amplias, recta?, modernas, nu-
meroso comercio, justo es un elogio 
t.mbrada r o r el Rotary Club, para 
ar a essj jai le , el auge, la b r i l l a n - ¡ l a s paredes y las salas del Velasco. I ^ 
^z. la suntuosidad mas grande. No se pondrá precio a los bi l le- t 
! te ha cedido al Rotary Club para ! —x:ua gran dicha. 
Se ul t iman los preparativos. ,511 magna fiesta. i j j icha completa esa que reina en ¡-e. T Que reconocer que la ox- u c l comercio en gen ra! , tanto por 
Trabaja sin descanso la Comisión j Con plantas, banderas, y a t r ibu - j e j hogar de l joven matrimonio Cons-1 , u.rsióa 611 t ranvía do la Habana a la calidad como por la cantidad de 
j tos carnavalescos s e r á n decoradas I tanCja Artamendi y Manolo Velas-1 c'r̂ 'nes 1 en automóvil de Güin°3 a establecimiento?. Tenemos oportu-
I CtUiina-*-la antigua Sauta Cataliva nidad de visitar "Las Novedades", 
_na linda muñeca , la pr imogéni -1 "T^3 amenís ima, piníoresca y bella | espléndido ettablecimicnto de ro-
Me visitaron ayer dos de esos co-j tes de entrada, para las damas. 1 ^ sonríe desde ayer en una cuna i Il'£C!endas, sitios y conucos; p 'ña-i pas. mon tado a la moderna, que pre-
misionad'os. i Y paga rán por los suyos los caba-j dQ' encajes y entre halagos miles d e j l t s . platanares y hortalizas; lomaí , senta gran movimiento y fomos ob-
Los señores Recasens y Gis- lleros' la suma de dos pesos. I padres y abuelos. pa'iuares, cañas b n . a s y c a ñ a l a s ; jeto de fineza? y-delicadezas de par-
ca rd Casimiro que fueron a hon-! Una limosna esta que hacemos d i - ' gea ¿ 1 enhorabuena para la fe- i ^ ^ i n o s i d a d y bel^za, policromadas U» del cumplidís imo comerciante se-
rarme con el acuerdo tomado en ! v i r t i éndonos , y solazanQ-o el e s p í - j i i z pareja. j pobiieiones y peq'.; ̂ ños caseríos y f.or José Alvarez—hijo de Orense— 
la ú l t ima sesión celebrada. | r i t u al par que cont r ibu ímos a la t i : cimente las magnificencias do U que quiere en t r añab lemen te a su re-
Con el compañero de "EÍ impar-! hermosís ima obra ro ta r ía . j La, Viuda de Peralta. í«»rtHIclad de Güiues y loá cañavera- j gión y a BU nación—y de parte tam-
c i a l " \ lber to Riera, ha sido suma-. En esta misma semana se r e u n i r á ! La joven e interesante M a r g o t i l t s abiertos casi -al inf ini to i3>- bien de su distinguida esposa seño-
do mi nombre al de esa Comis ión, la Comisión organizadora del b a ¡ - | Heydrich, llega hoy del Cfcntral , P^ndecientes al sol. Dura coco ra; .¿ | ra Teresa Pérez de Alvarez. Asi -
organizadora del baile rotarlo. | le para lanzar los progrmas y f i - ' Progreso donde ha pasado unos •de bora y cuarto y la línea elécti ica | minino somas presentados y con-
Será d'e disfraz la fiesta. I jar los sitios en que se pondrán a, días, para continuar viaje a la Ha-1 avanza casi paralelamente a la i traemos relaciones de amistad con 
Y as i s t i rán las comparsas que I la venta los billetes de entrada. ; baña . ¡ sombreada carretera de la Habana a los señores Francisco' Fa r ré s , Juan 
tanta animación han dado a los i Volveré entonces a ocuparme del Se pondrá la señora Heydrich, ha ¡Güines a la que hacen guardia de Moriu. Manuel Valle, Carlos Her-
bailes del Casino, del Liceo y del , tema que tanto sntusiasmo ha de! jo el plan facultativo del doctor i n - i honor centenarios, copudos y bien- u a n d i z . Antonio de Armas y otros 
\teneo. despertar en nuestra sociedad. ¡ clán, a cuyo inteligencia y a cuya ¡ hechores árboles y en todo el cami-'cuyos nombres la memoria no re-
Un grupo numeroso de caballeros Por dos motivos. : sapiecia se entrega Margot con efiri.nó el aire fresco acaricia constante- cuerda y- 'f inalmente nos hospeda-
as is t i rán también de máscaras . I Por la originalidad de la fiesta peranzas grandes de alivio y cura-j viente el rostro y el olor a tierra y.mos en la morada de los esposos 
Y a la entrada, como el año an- y por tratarse del Olub Rotario. ¡ ción al mal que padece desde años, j ' perfumo a bosque aromatizan ol i Pérez-Pérez , donde la .hospitalidad 
* I Ojalá que esta misma pluma que j ambiente. De tre-ho en trecho jes s inónimo de cordialidad y de efu-
E L F E S T I V A L D E HOY. | hoy despide a la interesante v iudi - telios jardines c i r c u a i a u hermosos; sión y doncl 1 ¡ i . a i izan en atenciones 
_ . I v•"uit- J „ , VQ„„rt_r „ Ho vío-nón ta pueda bien pronto felicitarla por 1 r-haiets o casas-torres y proclam-,niy oljspt>u:os lodos los de tan ventu-f n PI Teatro Sauto hermoso del repertorio de H e r n á n - > _ . . . : » J 1 1 . h.n ei leairo OUULU. * su curación. x o, buen gusto de los poéticos reUr.s roso hogar, para con nosotros. 
La gran función organizada por dez. I LiQ ... , - . J . . . 
los iBóvenes literatos españoles ! Con el sexteto del Liceo, la juveni l ¡ _ . . . . de bus afortunadors propietarios. A l día M^uien.e realizamos tres 
Humberto Rivas y Domingo Rex, 1 agrupac ión musical, a l t e r n a r á n nú- i „ r a u i u a - , . - i _ I Llegamos a Güines y uos diriji-.n^s excursiones: al Ojo de Aua. o sea 
en su tu rnée de propaganda astu-
Conocen ya el programa mis lecto 
es. 
En el que figuran las dos magn í -
icas f i lm de la casa Pa té que tie-
le por t í tu lo el Rey Alfonso X I T I 
• el Presidente de la Argentina, y 
'Asturias en Cuba." 
(Mutas ambas de un interés gran-
lí^imo. 
meros de poesías por Fernando Llés, brande, inmensa es la de esos [ a tomar un automóvil aue nos t ra- i . i - el nacimiento de! Mayabeque. tesoro f, 
Domineo Rex v la charla de Hum- «esolados padres Irene de Ximeno. dó a Catalina, y apreciamos al, de la J é r t i l comarca de Güines : a la 
" 0 * , . I " - , n . ' ^ r i T ^ í l f . ^ 1 i-va A r i f * t r \ r c k a . A i t . • . . - . • . . . . . . berto Rivas sobre motivos asturia 
nos. 
Cuesta la luneta un peso 
Lo que cobrar ía cualquier 
presa de Cine, sól 
de las dos f i lm 
programa. 
Colocados los palcos entre núes 
Emil io Paleo para los doctores atravesar la hermosa y feliz >i . i . .superior finca del Dr. LÓpei Muro: 
Angel Arturo Aball í 7 Gustavo Gar que la costecha de tomates está pro-i a la renombrada finca " E l Ameri-
cía Montes, que asistieron con i n - porcionando el pan nuestro de eadalfeano", donde nos reciben muy ama-
terés grandís imo librando lucha t i - día a numerosas familias, dada 'ajblemeiue Mr. Federico Sommerford 
de jóveu .-3 y su culta esposa; y a la finca "For-
la man">u- tuiiH-' del señor Juan José Pérez, 
rsos al mace- finca múl t ip le , enciclopédica, colo-
Pero justos esos padres, agrade- nes agrícolas. Proseguimos el viaje» n í a y sitio a la vez y tan bien cui-
í  l i  Em- 16 ws 8ri*uumi u n w M u w iucua u - aia a nu erosas fa ilias 
o ñor la proyección tánica, con la Parca por conservarle extraordinaria cantidad 
que figuran en el i la * x ! f ^ ^ f " h i j i ta MarSot- i que vemos empleadas en 
F u é todo Inúti l . Ilación del fruto en dive  
cidísimos a la ciencia de los doc- La. 
der los hizo llegar el Cónsul de Es-I ^ f . J ^ 1 1 1 . y_.Ga_r.c.í^.Mo_°t!8^_e"; ia v 
tras principales familias, a cuyo po-1 ^ " ' " ' ¿ ^ m n'I"^'.T ^JÍTL "üw^ i-a serenidad del día, la fuerz» dej dada como bien cultivada. 
Una riqueza de naranjas, una be-
So presenta también esta noche 
en "Sauto", el' gran guitarristas An-
tonio Hernández , qpe en el Teatro 
Capitolio do la Habana, tan grande 
éxito conquistó. 
"La semana santa en SevWla", 
uno de los números con que nos ob-j rece, 
sequia rá , es lo más bello, lo más Lo prometo así 
paña con un atento B. L . M. veremos f ^ l ^ ¿nL ^ n ^ J ^ i J ? ^ ^ es Un ™ a d r o d,> égloga. Llegamos: j i , , ^ en naranjales. Dan la sanción 
hoy en la platea de "Sauto" a la ;Iegar liasla 6l,os 811 reconocimien- a catalina de Güines, no menos fér- ^ nncaa de vida plenat de trabajo 
más gentil r epresen tac ión de esta I to-No tiene alabras con/ e ^ ¿ ¿ . j ^ mejor dicho, la que dá el agua , do , 0 ,H- , l A ctt,rna belleza del 
sociedad. I ,__ ¡que fertiliza, fecundiza y lleva .la n - cielo, liannoni/.a con la fertil idad 
D I L E T T A X T I . ,1 
Seria ardua tarea detallar cuantas 
prendas son necesarias p.ara empren-
der una viaje largo; si como espero 
ha de venir a la Habana para habi. i- i 
tarso, visitando los grandes comer-; 
cios puede ir yendo .lo que necesita,' 
por ejemplo; Si va Vd. a "La Casa' 
Grande", allí encon t r a r á cuanto de-
see tanto en ropa de Sra. como de 
niños y caballeros. En esa casa hay 
muchqs que han viajado y pueden i n -
formarla detaPadameute. Puede pre-
guntar por Pepe, que ia a t e n d e r á con 
la amabilidad que lo caracteriza, y 
si no puedo venir a la Habana es-
criba a los Sres. Dueños do "La Casa 
Grande" que ellos le in fo rmarán am-
pliamente. ¡Son tan atentos: 
TECLA. LAS V I L L A S . 
En la Librer ía "Académica" de la, 
Sra. Vda. de González 1 bajos de Pay-
rct acaban de recibir precisamente lo 
que usted busca. Una út i l ís ima colec-
ción. "Blb'ioteca de la Mujer, com-
puesta de seis cuadernos. Cada uno 
de ellos dedicado a distinta c ase de 
labores fáciles de ejecutar y de lindo 
efecto. Las labores de ganchillo en 
hilo y estambre como 'sweaters", bu-
fandas, etc. tienen dedicado un cua-
derno completo. Traducidos a! espa-: 
ñoi. La a t ende rán por correo o telé-
fono: A-9421. 
Le recomiendo él "A"raanaque de! 
.;• Madre de Famil ia" que no debe 
faltar en iiingún hogar. Entro muchí-
: iniHs cesas úti les UMIC sesenta rece-
tas d'- sopas sabrosas. Helados y be-
bidas frif i . Cincuenta menús para fa-
milias. La Ropa que conviene para 
evitar enfermedades. Cinco minutos 
¡de gimnasia (fuerza y hel'eza para I?. 
mujer» y en fin la mar de asuntos 
do Interés genera1 y que tomarla es-
pacio y tiempo para enumerarlos." 
o tres dias. Si se qnl9T9 
serven mas tiempo se enJ5 
un trozo de muse ina Usail 
ta con carbón vegt»al iw» -
f ino. ' • -n Po 
CARNES CRUDAS. 
No hay que salar la«! o* 
tinadas a! asado. Para • 
ción, en general, s»» rep1 * 
propiedades desinfestant 
bón en polvo, del mismo 
en .as carnes cocidas. TamM 
curre al fuego, que destra» 
menos de putrefacción soK 
para los grandes trozos de J 
da a las carnes una vuelta , 
cada veinticuatro horas nn,' 
de diez o qulnco minutos. 
PESCADOS. 
Se conservan bien los 
dándoles un hervor en arni 
conservándolos después en 
dando de que no gfa de meta 
píente, pues le darla ma' 
Para los muchos lectore» c 
pre piden lindas poesías coi 
de! exquisito libro de "v* 
Amor" quo con atento autói 
Adt 
timenta! 
dedica su autor 
Ossorlo. 
Son preciosas y 




Dicen los del pueb'o qot 
so puso muy triste cunni 
dicen los del pueb!o que 
d-^oroi^imente se quedó 1 
De esa fiesta se ocupará m a ñ a n a 
la Crónica, con la atención que me-
L A S QUE T R I U N F A N . 
En el arte de Mozart. 
El grupo de alumnas de „ esta 
acrod'itada Academia de Música de 
la señora LuzvMaría Burcet de Fer-
nández . Incorporarda al Conservato-
r io Nacional de Música que .d i r i j e 
el señor Hubert de Blanoh. 
s > celebraron exámenes en esa 
Academia la pasada semana y obtu* 
vieron notas br i l lant ís lmaa las se-
ñor i t as Bertha Carnot, Juana Fe-
bles, Nena González y 'Pancbita Pu-
jol en el primor grado; Celia Sosa, 
Ana González, Rosa Carmena, en se-
gundo; Mlreya Soler, Sofía Caballe-
ro, Emil ia Váre la y Josefa Gonzá-
lez, en tercero, Dulce Delia A r t a -
mendi, Gladys ' Tormo. Isabel Inte-
r ián , Marina Blejalde, Jesusa San 
Domingo, y Emma Garc ía «n quinto; 
Pepa Cuní, Rosa González.. Inés 
Flores. Berta González. Concep-
ción Maristany y Reynold González 
en sexto. Eva Valdés , Blanca Pon-
te, e Iduarda Car rand í en sép t imo; 
BÍanca Luisa Vallloe, Cecilia Sán-
chez, Susana, de Es tor íno , en octa-
vo grado. 
En solfeo y teor ía fueN exami..-- ' 
1 sarlas. q.ueza y la a legr ía , lejos muy lejos,¡del suelo y la luminosidad del am-
1 l uán Soto 110 tiene ninguna carretera en buen'biente, liga con el hermoso Verde 
El s impático Sotico que es a l to ' f i s t ?^ ' . , p e ^ ^ chauffeur del auto de las plantaciono^ Ceda pobla-
empleado de la Jefatura de O. P." " 'í41"1 y ^ Ja girada fija en iMie ldn , cada j u r n d i cnón . Guiñes .y Ca-
del Distri to, nos abandona por un baches' a fm i e desviarlos o dejtalina tienen riqueza propia .y po-
meg ¡que molesten lo menos posible. El ¡ tenclalidad propia. Bu lo alto el sol 
Va a Pinar del Río en uso de U-jcampo ofrece un aspecto conforta- |»co vivificando la tierra y dorando 
das Nena Carnot, Zelda Montero. I cencía. Ible >' 8rato. el Paisaje es de belleza: los frutos: en la tierra aspira el pe-
Colla Sosa Juana Blanco, Gladys1 Que -le sea gra t í s ima su tempo-'-v de trabajo: y aquí, allá y aún m á s ^ b o aire satte y puro y si para a 
Tormo, Nena González, en primer rada all í ¡a.,lá se advierte la intensidad do la: vista los naranjales y mu t i tud de 
grado y en segundo, tercero y cuar I j vida agrícola y la fuerza de una za-járbole-; I l ú ta les componen una do-
to grado Nena Ríos, .María de los IJn Concurso de Carnaval. ' í ra en todo su vigor. Icoraoidn hieu extendida j para la 
Angeles Otero, Georgina Quiñones , ! lEs la iniciativa de esa s impát ica Catalina de Güines es poseedora aspiración y la respiración perfuim; 
Nena Marlbona, Carmen González y j r é l l s t a "Por los Teatros" de la que üel manantial de Malpoton y do los a azahar tonifica. Kn todas dlrec-
Andrea Ibarra. es Uronlsta el joven Carlos Sánchez, rios S. Marcos y Ojo de Agua- que .-iones se MO cuadros de felicidad. 
Se celebra esta noche el primer reparte la vida y la satisfacción por de trabajo, do bienestar en ja agri-
v Un t í tu lo *de profesora fué firma- escrutinio, todos los campos y más tardo se cultora zona, y la finca del "Amo-
do en .estos exámenes . Y el día veinte y tres el segundo convierte en el Mayabeque—el que rlcanO" ee un i ncauta; la del doc-
y ú l t imo concurso. ¡los riega y los renueva. tot" López Muro es un'a belleza, y la 
De ellos sa ld rá triunfante el nom1 Descansamos ya en Catalkia. Ha de Juan José péfe i < s an tesoro; 
bre de la que ha de ser proclama- sido una excursión atractiva e inte- y cuenta que no hemos visitado na-
da como la Sta. más elegante y más resantc y hemos contemplado bellos da más que contadas propiedades, 
s impát ica que haya asistido a los paisajes. Catalina' presenta el as- pues, toda la comarca rin Catalina, 
Con altas notas y hmy calurosas i bailes del Liceo y el Casino Espa- pecto de una progresista población, a jurgar por lo quo hemos visto, de-
fellcltaclones rea^bió la Stn. Va l l l - ' ñ o l . ; feliz, laboriosa y productora, y que be ser an emporio de feiieidad 
A favor de Blanca Luisa Vallico, 
de la gent i l ís ima Sta., que a su be-
lleza y dist inción, une un gran ta-
lento ar t ís t ico. 
ce el t í tu lo que la capacita como 
Profesora de Música. 
Vaya para élla, así como para las 
otrae alumnas de la Academia de la 
señora Burcet, mi felicitación muy 
entusiasta. 
Que hago llegar también a la jo -
Ten dama que es Directora de esa 
Academia. 
A L V A R E Z BUIGAS. 
Daré cuenta de los resultados de se ensancha día a día. Xos acojen Catalina fu^ Ayuntamiento du-
esos escrutinios. 1 brazos amigo: el cordial propietario rante un cuarto do siglo y disfruta-
Manolo JARQUIN. ' don Juan José Pérez y su atenta es- ba y vivía su vida, su existencia y 
E l Cónsul de Bapafia. 
E l joven diplomático que repre-
senta en Matanzas a Su Magostad 
Católica, embarca hoy rumbo a la 
Ex-Metrópofll. 
Lleva una misión. 
Va representando a las Cámaras 
de Comercio de la Habana y Ma-
tanzas en muy Importante Congre-
so que Se celebrará en la Nación es-
pañola. 
Congreso Comercial, 
En el mismo t ra sa t l án t i co que 
hace el viaje el señor Bulyas, va 
también otro joven que goza en 
esta sociedad d'e grandes s impat ías . 
Enrique Urqulza y Bca. 
Que pasa rá en E s p a ñ a una gran 
temporada Junto a sus hermanos los 
esposos Ayo, Urqulza y a familia-
res muchos que al l í tiene. 
Lleven un f e l i i viaje ambos ca-
balleros. 
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
• AMA DE CASA. 1 
Los poita-cubiertus son niuy'nece-l 
sarlos cu la mesa para conservar e l ! 
manto", de las horribles manchas de: 
grasa y sa sas. Además es muy buc-, 
na costumbre usar en las comidas I 
familiares, df todos los requisitos In- ! 
dlspensables a personas refinadas. Do! 
©as modo <• ín.«!-iislb1emeiite se habí-i 
tuau los niños a comer bien, dlstin-; 
t h o iiilu rente a ¡as personas bien 
educadas. "DIme como romes y te di-¡ 
ré quien eres". 
CONSERVACION DE 
LOS ALIMENTOS. 
' Toda cocina debe c st.ir provista do i 
una fresquera ( ahuena) ro'ocada . 
.per lo gvmra! debajo de la vonUuia,' 
orientada al Norte o al Este,, portee-! 
t:mii nt'e airoada y cerrada por una 
t e a metálica, con tablas duspu.'.sias ; 
I en ella para facliliar la buena con-
servación do los alirfiontos. 
j La coii-M-vanón de los alimentos 
jes un problema do gran importancia; 
, para la dueña de 'a casa. 
C \ iwNKS COCIUAS. 
Las carnes cocidas so deben salp!-¡ 
mentar, esto es. ospo'vorearlas con i 
sal y pimienta, pudiondo de eso mo-• 
do conservarse, según la estación, dos 
y oran 
clávele 
Pero ay! los de 
van por todas p 






E X HONOR D E L A R E I N A . 
Así el baile del Jueves. 
Ese asalto que es ya tradicional 
en el Liceo para festejar a la Srta. 
coronada con el ramo de Piñata. 
Se pensó en un principio en ce-
lebrarlo el miércoles. 
Pero siguiendo ía costumbre, y a 
petición de varios Jóvenes que se en-
cuentran en la Habana, estudiantes 
todos, se ha decidido celebrarlo el 
22. 
Hará su entrada en el Liceo la 
Reina Esther acompañada de la 
comparsa de Novias Holandesas. 
Traje que vestirá también, ha-
ciendo así una distinción señaladí-
sima a sus compañeros de ese gru-
po, la gentilísima soberana. 
Se reúnen todos en casa d'e la 
señora Lía Andux de Pita, en la ca-
lle de Manzano 69, 
Para las Norias Holandesas con-* 
feccionará Mario Andux, ese día, I 
ramos preciosos] De Rosas L l l y H I - , 
dalgo. 
De las mismas flores pero en t a - ' 
maño mayor será el que lucirá la j 
Reina. 
La orquesta de Prendes contrata-
da para este baile, e s t r e n a r á esa 
noche preciosos fox y one steps. 
Y varios dannones que privan ac-
tualmente en la Habana. 
Seránr numerosas las máscaras esa 
noche. 
Alentados por los tres s impa t iqu í -
simos caballeros que tanta an imación 
dieron al baile del ú l t imo domin-
go, sé de un grupo que as i s t i rá bajo 
la incógni ta más rigurosa. 
No se qu i t a rán las caretas en to-
da la noche. 
D O N P A N F I L O C A R P I N T E R O 
1 
Yo por cao nunca tico 
ni do sus palabras jamás 1 
porque si me muero !a 
Irá f 1 Camposanto, 
mientras 110 se fncuentrí 
u 1111 sa lán ¡nl.rcnldo 
lo. Voy a hacer un mango para ral mar- 2, 
t i l lo. 
I E L D I A 2 4 . 
Tina excursión a Herahey. 
excursión del Club Rotarlo de 
atan zas, que se une allí al de la 
Habana que t ambién pasa rá ese 
día en el magnífico Central del 
mul t imi l lonar io americano. 
Numeroso e Igrupo que va a es-
ta ciudad. 
A l que se han sum a do amigos de 
los rotarlos y periodiatae varios de 
•la localidad. 
Costará el ticket de Ida y vuelta 
un peso sesenta centavos. 
Y dos pesos al l í el cubierto para 
el gran almuerzo que ha de cele-
brarse en lindo y confortable Ho-
tel de Hershey. 
Un programa lleno de atractivos 
ha combinado una comisión del poétl 
co puebleclto de los Bungalows y 
los Chalets. 
H a b r á desafíos de base-ball, ca-
rreras de caballos, etc., etc. 
6 ¡Buenol Haré un palillo de dientes 
s gobierno propios. Bebía de su vino, de agua y de las tierras 
agrio o .dulce, pero de su vino; y no cruzamos la blanca v ei 
le disponían de sus fondos para mo- Güines, en cuyo centro H 
joras de otros lugares. Hoy / ' a l iña y la banca ofrecen ripien 
ti constantemente Implorando... timonlos do su pujanza ) 
y recaudando: pennanentomonto ges- — y a un lado de la eiudac 
tiona, sin ser oida, y puntualmente de nuevo el t ranvía e|ó«í| 
paga sin recibir beneficio en el con- t r anvía son más do utío y 1 
cepto público. Con más .habitantes a reconocernos: Es uated 
ahora y-con mayor riqueza ¿no se-^tarió tic la Asociación di 
ría justo que ^e lo devolviese el go- dientes del Comercio f nc 
bienio municipal quo en lí)02 so le mos socios do hi \sociack 
cercenó tnanu-mili ta:i? El GoUer- rlmontamos verdadero 
uador Provincial D. Alberto Barre- ludarle .1 usted y en dar 
ras. amante de la justlcid, ¿apoyará parabién. Correspondo « 
la demanda do Catalina? he a estas muí aa de 
El sol lucía en lod i se fuerza en ¡nospurados te.il i ¡nonio?, 
medio de] delicioso azul cuando uos pjxc agradezco [.rofard: 
olsponíamoñ a rcgre?ar do nuestra nprovoelui esta o.'mríur: 
grata éxciindón. Iiejainos con son- consignarlo, 
tinreijto a Catalina cruzada por rec- \ ] j a r p0r terminada la 
ta? y amplias callos, de graciosos Cq natural hacerse la ror 
pórticos y cou corredores a la crio- siguiente: - Cuántoá MUUÍ 
lia: dejamos cou pena íi la agrícola p o ; n !;• vitalidad, ni !a 
población da cómodas y espaciosas ^ (rrrjtor-0 n¡ H nijiiicn 
casas con patios que. son jardines tantcf. ,IUC" raUlina de G 
quo manos delicadas femeninas, tul- ^ no ( ' m,1,:j ¡ -Í; Ae 
dan con amor y buen gusto. No ol- ^0 derecho 
vidaremos fácilmente las veinte y ' " . 
cuatro liaras quo nos han transen- » oes*'-5'-' 
rrido en Catalina. E l alma so ha Fa.abra 
ensanchado y la mente y e! espíritu 
se han fottalecido on este ambiente^"" 
de reposo y de ecuanimidad y senti-
mos tener que reintegrarnos a la 
ciudad intensa y complicada, donde riáBREBO 
:.o» espen en cantidad abrumadora — " 
obligacionefi natural*15' e inesperadas NEW YORK, cabio. . . 
otras. ''Debes estar siempre prepara- NEW YOKK, vista. . -
do para lo Inesperado" aconseja el LONDRES, cable. . • • 
humanista y este os el secreto de LONDRES, -usta. . . • 
ios hombres que pasamos por ser pARis. cable 
activos y trabajadores. PARIS, vista 
Nos deshacemos en frases de BRUSELAS. M« a. 
Agradecimiento al despedirnos de los ESPASA, cable, 
esposos Pérez y Alvarez y de mime- ESPASA. v ^ t » . . • • • 
roso»íamigos. Tomamos el automóvil I T A L I A , vista. . • • 
y repffejilmos el caminos del día xURICH. vista.. . • 
anterior;"-^travesamos la Inagotable AMSTERDAM. v s . 
y fértil /Sridicclón de los caudales MONTREAL. vista. 
¡Toriacia) '!*B 
c a r l « * * 
T I P O S D E C Á M W 
¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
i 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de ut i l idad pública desde 189 4 
Gran Premio en las Exposiciones de P a n a m á y San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 1 , y c a j a - d e 9 6 l í b o t e l l a s . 
Agua de San Miguel 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S LA M A S F I N A DE M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
T e l é f o n o Q 4 9 
[Cerveza: ¡Déme media ''Tropical 
